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OPSOMMING 
Hierdie studie handel oor die ontwikkeling van die "clean break"-beginsel met verwysing 
na die posisie daarvan in vergelykbare regstelsels. Dit toon aan hoedat maatskaplike 
omstandighede die samelewing se siening van die huwelik be"invloed het. 
Die hedendaagse samelewing is ten gunste van 'n "clean break" na egskeiding, sonder 
'n voortdurende onderhoudsverpligting. Hierdie neiging be·invloed die finansiele posisie · 
van gades na egskeiding nadelig. Dit is 'n feit wat ook in regskringe al hoe meer 
erkenning geniet en daartoe aanleiding gegee het dat voortdurend gedebatteer word oor 
wyses waarop die finansiele posisie van vroue na egskeiding verbeter kan word. Daar 
word tot die gevolgtrekking gekom dat die siening van substansiele gelykheid 'n invloed 
behoort te he op die finansiele posisie van gades na egskeiding. 
Gesien teen die agtergrond van die fundamentele menseregte handves is 'n bemoeienis 
van regswee inderdaad geregverdig. 
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0001786144 
ABSTRACT 
This study traces the development of the "clean break" principle as it has developed in 
comparable legal systems. It shows that changed socio-economic conditions influenced 
society's view of marriage. Modern society tends to follow a "clean break" after divorce, 
with no continuing maintenance obligations. This trend tends to influence the financial 
position of single parent families after divorce negatively. This fact has been recognised 
in legal circles and has led to a continuing debate on ways to improve the financial 
position of women after divorce. My study concludes that substantial equality as seen 
from a fundamental human rights position point of view, justifies legal involvement with 
regard to the financial position of spouses after divorce. 
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HOOFSTUK 1: IN LEIDING 
Die relatiewe swak ekonomiese posisie van vrouens na egskeiding is al 
uitvoerig nagevors. Akademici het verskeie studies 1 gedoen wat die 
onvermoe van vrouens wat aan die hoof van gesinne staan - die 
sogenaamde enkelouergesinne - om selfonderhoudend te wees, 
boekstaaf. Hierdie studies is spesifiek van belang vir die Republiek van 
Suid-Afrika, aangesien 'n groot.deel van die bevolking onder die broodlyn 
leef en die egskeidingsyfer bly styg, met 'n gevolglike toename in 
enkelouergesinne. 2 
Daar word algemeen aanvaar dat die swak finansiele posisie van die 
vrou aan verskeie faktore te wyte is.'n Groot aantal vrouens is gedurende 
die huwelik hoofsaaklik van hulle eggenote afhanklik vir onderhoud. Dit 
mag gebeur dat geen onderhoud aan hulle toegestaan word by 
egskeiding nie of net rehabilitatiewe onderhoud vir 'n beperkte tydsduur, 
terwyl hulle self nie voldoende opleiding het om effektief in die 
arbeidsmark mee te ding nie. Die tradisionele rol wat vrouens in die 
huwelik vervul, naamlik die van moeder en tuisteskepper, bring mee dat 
hulle gewoonlik laag besoldigde beroepe beklee, of dit moeilik vind om 
enigsins tot die hoogs kompeterende arbeidsmark toe te tree.3 
Singer JB: "Alimony and Efficiency. The gendered costs and benefits of the economic justification for 
alimony" 1994 Georgetown Law Journal 2426. Die werk waarna sy in vn. 14 verwys is die volgende: 
Weitzman LJ: "The Divorce Revolution: The unexpected social and economic consequences/or women and 
children in America 11 (1985). Sien ook Sorensen A: "Estimating the economic consequences of separation and 
Divorce:A cautionary tale from the United States" in Weitzman LJ & Maclean M (reds) Economic 
Consequences of Divorce. The lnternatlonal Perspective (1992) 263-282. Ten aansien van die posisie in 
Engeland sien Deech R: "Prosperity and Money Matters" in" Divorce : Where next?" Freeman M (red) 90 
en Carbone J: "Feminism, Gender and the consequences of Divorce" in Freeman supra 181-226. 
2 Sinclair JD & Heaton J: "The Law of Marriage": based on HR Hahlo: "The South African Law of 
Husband and Wife" 68 vn. 168 (hiema aangehaal as Sinclair & Heaton), waarin verwys word na die studies 
van Sachs en Burman. Die studies verwys na swartes wat in hoofsaak uitgesluit was van die welsynsdienste 
wat slegs vir blankes beskikbaar was en wat ook die stabiliteit van hulle tradisionele gesinsverband moes 
ontbeer ingevolge waarvan familielede mekaar onderhou het. 
3 O'Sullivan M: "Stereotyping and Male Identification: Keeping women in their place" in Murray (red) 
Gender and the new South African legal order 189. Sien ook Freeman 185-186 en Sinclair & 
Heaton 139- 140. 
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Orie denkrigtings of neigings het in die regstelsels van verskeie 
Westerse lande ontwikkel om die finansiele onvermoe van vrouens 
wat aan die hoof van enkelouergesinne staan, aan te spreek, 
naamlik: 
(a) wysiging van die reg met betrekking tot huweliksgoedere om te 
verseker dat vroue deel in die bates wat gedurende die huwelik 
opgebou is; 
(b) verfyning van die reg met betrekking tot private onderhoud; 
(c) die ontwikkeling van maatskaplike welsynsdienste om die 
ekonomiese gevolge van egskeiding te versag.4 
Die Suid-Afrikaanse huweliksreg het in navolging van die sogenaamde 
Westerse regstelsels ontwikkel. Hervormings op die gebied van die 
huweliksreg in hierdie stelsels het na ons reg deurgesypel.5 In Suid-
Afrika het die eerste neiging toepassing gevind met die invoering van die 
aanwasbedeling en die judisiele diskresie om bates te herverdeel.6 Die 
aanwasbedeling kom neer op 'n uitgestelde gemeenskap van wins 
deurdat dit voorsiening maak dat gades by ontbinding van die huweli~ in 
bates deel sander dat daar enige gemeenskaplike boedel tydens 
huweliksluiting bestaan7• Die herverdelingsdiskresie in terme van artikel 
7(3) - 7(6) van die Wet op Egskeiding 8 sluit by die eerste neiging aan 
deurdat dit ten doel het om bates te herverdeel in gevalle waar die 
4 Sinclair & Heaton 141. 
5 Sinclair & Heaton 150-151; Sonnekus JC: "Statutere Begrensing van versorgingsaansprake na 
egskeiding - die Nederlandse en Duitse voorbeelde " 1994 TSAR 608 ( hiema aangehaal as 
Sonnekus " Statutere begrensing ") 
6 Sinclair & Heaton 142. 
7 Ibid 
8 70 van 1979. 
3 
aanwasbedeling nie van toepassing is nie en waar die partye ook nie die 
keuse gehad het om dit op hulle huwelik van toepassing te maak nie .9 
Wat die tweede neiging betref word statuter sedert 1979 in die Suid-
Afrikaans reg voorsiening gemaak vir 'n verlengde onderhoudsaanspraak 
na egskeiding.10 Die omvang van die onderhoudsplig sluit in die 
verskaffing van huisvesting, voedsel, klere, mediese- en tandheelkundige 
dienste en wat die onderhoudsgeregtigde redelikerwys benodig. 11 Talle 
vroue kan as gevolg van die skoonbreuk - benadering, wat die klem op 
finansiele selfversorging na egskeiding plaas, nie in hulle eie behoeftes 
voorsien nie en in sulke gevalle moet opnuut na permanente onderhoud 
gekyk word. Dit sal dus gepas wees om die ontwikkeling van die 
skoonbreuk- beginsel in Suid-Afrika en ook in ander Westerse regstelsels 
na te spoor. 
Die derde neiging om vroue se finansiele posisie te verbeter, behoort in 
Suid-Afrika stukrag te kry met die implimentering van artikel 27(1 )(c) van 
die Grondwet van die Republiek van Suid - Afrika.12 Die Staat is 
hiervolgens verplig om wetgewing te verorden ten einde gevolg te gee 
aan elkeen se reg tot maatskaplike sekerheid wat insluit die reg tot 
maatskaplike bystand indien hulle nie in staat is om hulself en hulle 
afhanklikes te onderhou nie. Suid-Afrika het egter nog nie 'n 
alomvattende en gekoordineerde welsynstelsel nie en daar sal vir eers op 
die eerste twee neigings gekonsentreer moet word om die lot van 
enkelouergesinne te verbeter.13 
Die Grondwet14 se invloed op die gebied van die familiereg behoort ook 
10 
11 
12 
13 
14 
Sinclair & Heaton 142 vn. 380. 
Artikels 7(1) en 7(2) Wet 70 van 1979. 
Sinclair & Heaton 443. 
Wet 108 van 1996. 
Van der Merwe D: "Social Services and Benefits" in Clark B (red) "Family Law Service"]. 
Wet 108 van 1996. 
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verder ondersoek te word aangesien enige ontwikkeling op hierdie 
gebied ten nouste saamhang met die feit dat 'n Handves van Regte in die 
Grondwet vervat is.15 Artikel 2 bepaal dat die Grondwet16 die hoogste reg 
van die Republiek van Suid-Afrika is en dat enige regsvoorskrif of optrede 
wat daarmee onbestaanbaar is, ongeldig is. Die Staat word ook verplig 
om al die regte in die Handves te eerbiedig, te beskerm, te bevorder en 
te verwesenlik.17 
Die kernwaarde van gelykheid het statutere neerslag in die nuwe 
Grondwet18 gevind. Dit is duidelik dat die uitgebreide bepalings van 
artikel 9(3) 19 (wat bepaal dat die Staat of 'n persoon nie regstreeks of 
onregstreeks teen iemand mag diskrimineer op verskeie gronde wat 
onder andere geslag, geslagtelikheid, swangerskap en huwelikstaat 
insluit nie), die potensiaal het om vroue se finansiele posisie oor die 
algemeen te verbeter, tydens die huwelik en na egskeiding.20 Dit sluit 
vanselfsprekend die posisie van vroue in wat aan die hoof van 
enkelouergesinne staan en wat in die geheel of gedeeltelik van 
onderhoud afhanklik is. 
Gelykheid word in ons grondwetlike bestel verstaan as substansiele 
gelykheid.21 Substansiele gelykheid betaken dat die feitelike ekonomiese 
en maatskaplike posisie van vrouens ondersoek moet word om te bepaal 
of dit in ooreenstemming is met die Grondwet22 se verbintenis tot 
15 Ibid. 
16 Wet 108 van 1996. 
17 Artikel 7(2) Wet 108 van 1996. 
18 Artikel 9(1) Wet 108 van 1996. 
19 Wet 108 van 1996. 
20 Vgl in die verband: Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes 75 van 1997; Die Wet op die 
Erkenning van Gebruiklike Huwelike 120 van 1998 en die Wet op Onderhoud 99 van 1998 
waarin gepoog word om op verskeie wyses gevolg te gee aan die reg op gelykheid; Sinclair & Heaton 
66-67 toon ook die belangrikheid van grondwetlike waardes met betrekking tot die posisie van die 
vrou aan. 
21 President of the Republic of South Africa v Hugo 1997 (4) SA 1 (KH) 
22 Wet 108 van 1996. 
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gelykheid.23 
Ek sal in hierdie kart skripsie die skoonbreuk - beginsel se ontstaan en 
ontwikkeling bespreek met verwysing na die veranderde siening van die 
huwelik en hoe dit die status van die man en vrou in die huwelik en in die 
samelewing be"invloed het. Ek sal verder aantoon dat die wetgewer in 
Amerika, Engeland en Suid-Afrika neig om in gepaste omstandighede 'n 
skoon breuk deur middel van 'n eiendomsverdeling te bewerkstellig, dat 
daar kategoriee van vrouens is, aan wie onderhoud geredelik toegestaan 
sal word en dat die streng onderskeid tussen eiendomsverdeling en 
onderhoud vervaag ten einde 'n meer buigsame oplossing te verkry vir 
die probleem van onderhoud na egskeiding. Ek sal afsluit met 'n 
gevolgtrekking waarin ek die huidige stand van sake met betrekking tot 
die skoonbreuk - beginsel in Suid-Afrika beskou. 
23 De Waal J; Currie I en Erasmus G: "The Bill of Rights Handbook" 184. 
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HOOFSTUK 2: DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN DIE 
SKOONBREUK • BEGINSEL 
2.1 Die tradisionele siening van die huwelik in Westerse regstelsels 
Die tradisionele siening van die huwelik in Westerse regstelsels is 
gegrond op die Christelike siening van die huwelik as 'n heilige installing 
wat 'n lewenslange band tussen man en vrou inhou.24 
In hierdie lewenslange verbintenis het elke party sy of haar eie rol vervul, 
naamlik die man was die hoof van die gesin en broodwinner en het die 
gesin na buite verteenwoordig, terwyl die vrou as gevolg van haar 
biologiese funksie25 die huishouding behartig het en vir die grootmaak 
van kinders verantwoordelik was. Hierdie stereotipe rolverdeling in die 
huwelik het meegebring dat vroue nie as gelyke vennote in die huwelik 
beskou is nie. 
Die maatskaplike status van die vrou wat deur die eeue diep gewortel 
geraak het is, myns insiens verantwoordelik vir die dilemma waarin baie 
vroue hulself na egskeiding op finansiele gebied bevind. Die samelewing 
plaas druk op vrouens deur vooropgestelde idees van wat 'n vrou se 
posisie in die gesin en samelewing behoort te wees. Dit lei daartoe dat 
vroue blootgestel word aan finansiele armoede en in die algemeen 
ontmagtig word wat hul posisie in die samelewing betref.26 
Verder het 'n lewenslange onderhoudsplig vanwee die sluiting van die 
tradisionele huwelik ontstaan wat steeds na ontbinding van die huwelik 
24 Weitzman LJ: "The Divorce Revolution: The unexpected social and economic consequences for 
women and children in America" 1 ( hierna aangehaal as Weitzman: "Divorce Revolution") ; Glendon 
MA : " The Transformation of Family Law "23. 
25 Weitzman supra 2. 
26 Sinclair & Heaton 139. 
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voortgeduur het.27 
2.2 Siening van die huwelik na die kerkhervorming 
Na die Kerk Hervorming aan die einde van die 16de eeu, is aanvaar dat 
die huwelik slegs weens erge skuld aan die kant van een van die partye 
ontbind kan word.28 Die huwelik is dus nie meer 'n lewenslange 
verbintenis nie aangesien dit ontbind kan word as gevolg van skuld. Die 
stereotipe rolverdeling tussen man en vrou het gebly, maar moraliteit 
binne die huwelik het nou bepaal hoeveel en wanneer onderhoud 
toegestaan word. Morale afkeurenswaardige gedrag aan die kant van 
die vrou het haar geregtig gemaak op of minder, of geen onderhoud.29 
Die skuldige party is gestraf met 'n verlengde onderhoudsplig teenoor die 
onskuldige gade wat voortgeduur het tot die dood van die eerssterwende 
party of die hertroue van die onderhoudsgeregtigde.30 
Skuldgebaseerde egskeidingsgronde het in baie regstelsels, benewens 
die toekenning van onderhoud ook die wyse waarop huweliksgoedere 
verdeel is, be"invloed.31 In die VSA is die onskuldige party bevoordeel 
wanneer eiendomsverdeling by egskeiding ter sprake gekom het. In 
Kalifornie byvoorbeeld, waar 'n gemeenskap van goederebedeling 
bestaan het, was die onskuldige vrou geregtig op meer as die helfte van 
die gesamentlike eiendom. Selfs waar die huweliksgoederebedeling een 
van buite gemeenskap van goed was, het die howe die bevoegdheid 
27 MacLachin B: "Spousal support: is it fair to apply new -style rules to old-style marriages?" 
Canadian Journal of Family Law 132. 
28 Sonnekus "Statutere Begrensing" 608. 
29 MacLachin 132. 
30 Sonnekus: "Statutere Begrensing" 608; Barnard AH, Cronje DSP & Olivier PJJ: "Die Suid-Afrikaanse 
Persone- en Familiereg" 290. In die hedendaagse Suid-Afrikaanse reg kan die partye in terme van artikel 
7(1) van die Wet op Egskeiding 70 van 1979 ooreenkom <lat 'n onderhoudsbevel voortduur tot na die 
dood van die onderhoudspligtige. 'n Onderhoudsbevel in terme van artikel 7(2) van die Wet op 
Egskeiding 70 van 1979 eindig met die dood van die onderhoudspligtige - vgl Hahlo HR: "The South 
African Law of Husband and Wife" ( hiema aangehaal as Hahlo :" Husband and Wife" ) 357. 
31 Freeman 188. 
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gehad om eiendom van die skuldige man aan die onskuldige vrou toe te 
ken.32 In Engeland het die howe 'n beperkte bevoegdheid gehad om 'n 
verbeurdverklaring van voordele te gelas ten gunste van die onskuldige 
vrou33• In die Suid-Afrikaanse gemenereg was die skuldige man se 
bydrae tot die gemeenskaplike boedel ook onderhewig aan 
verbeurdverklaring ten gunste van die onskuldige vrou.34 
2.3 Moderne siening van die huwelik 
Geweldige maatskaplike omwentelinge wat kenmerkend van die 20ste 
eeu was35, het sy invloed op die gebied van die familiereg laat geld. Die 
belangrikste hiervan is myns insiens die volgende: 
(a) industrialisasie en verstedeliking; 
(b) emansipasie van die vrou; 
(c) tendens van werkende vroue; 
(d) verminderde invloed van die kerk en 
(e) verswakking van tradisionele geestelike en morele waardes. 
Die reg met betrekking tot huwelike, egskeidings en die status van buite-
egtelike kinders is hersien.36 Hierdie proses duur vandag nog voort, ook 
32 Weitzman : "Divorce Revolution " 13. 
33 Sien in die verband Sinclair J: "Financial Provision on Divorce - Need. Compensation or 
Entitlement" 1981 South African Law Journal 472 waar sy dit as volg stel: " ... the notion of forfeiture 
of benefits of the marriage was used by the English courts as a device which made possible a 
redistribution of property on divorce, albeit in a restricted sense." 
34 Hahlo : "Husband & Wife" 378. 
35 Hahlo HR: "Recent trends in family law: A global survey" 1983 Acta Juridica 1 (hiema aangehaal as 
Hahlo: "Recent trends"). Vgl. ook Glendon 4. 
36 Hahlo: "Recent trends" 1. 
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in Suid-Afrika. 37 
Die eerste simptoom van die maatskaplike veranderinge was dat die 
eertydse ekonomie na 'n markgerigte ekonomie verander het as gevolg 
van industrialisasie38• Die gesinsverband het in 'n geringer mate 
ekonomiese sekuriteit vir sy lede gebied. Lede van Qie gesin was nie 
meer saam werksaam in 'n beroep of bedryf wat 'n inkomste vir al sy lede 
verskaf het nie. 39 Met toenemende industrialisasie het die man se 
ekonomiese posisie sodanig verbeter dat hy die gesin alleen onderhou 
het.40 Vrouens het egter in 'n toenemende mate tot die arbeidsmark 
toegetree, met die gevolg dat daar nie meer soveel op die man se 
verdienvermoe staatgemaak is, as voorheen nie.41 
'n Verdere simptoom van die veranderinge was die toename in die 
egskeidingsyfer.42 Die individu het sekere verwagtinge van die huwelik 
gekoester wat in ooreenstemming was met sy of haar strewe na geluk.43 
Dit het daartoe gelei dat huwelike maklik tot niet gemaak is deur 
egskeidings indien dit nie aan die verwagtinge van die individu voldoen 
37 Sien bv. die Wet op Natuurlike Vaders van Buite-egtelike Kinders 86 van 1997 asook die Wet op 
Erkenning van Gebruiklike Huwelike 120 van 1998. 
38 Fick GH: "Pensioenverrekening tussen gades met egskeiding" 1990 TRW 59. 
39 Fick 60. 
40 Glendon 111 . 
41 Ibid. 
42 Fick 59. 
43 Ibid; Sien ook Sinclair JD : "Marriage : Is it still a commitment for life entailing a lifelong duty of 
support" (hierna aangehaal as Sinclair: "Duty of support") 1983Acta Juridica 77. 
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het nie.44 Onsekerheid het voortgespruit weens 'n toename in egskeidings 
en hertroues wat tot gevolg gehad het dat regsreels wat op die finansiele 
gevolge van die huwelik en egskeidings betrekking het, nie langer 
gebaseer kon word op die siening van die huwelik as 'n lewenslange 
verbintenis nie.45 
As gevolg van die veranderde gesindheid jeens die huwelik, het die 
neiging ontstaan om die egskeidingsprosedure meer toeganklik te maak 
en die gronde waarop egskeiding verleen word, te verslap. DiLJs__ C 
J:~Jgemeen bekeodE:treg dat die skuldb,(3ginsel as 'n grand vir ontbinding 
van die hljwelik verdwyn het en vervang is deur die grand vari 
. ' ,. ,_" 
. onh~rstelbare verbrokkeling van die huwelik.46 Op hierdie gebied was die 
Verenigde State van Amerika die pionier regshervormer. In 1970 was die 
staat Kalifornie die eerste in die Westerse wereld om 'n skuldlose 
egskeidingsreg daar te stel en toe te pas.47 
Die afskaffing van ,skuldgeQ_(!§~~IQ§ .. egs~ het tot gevolg 
gehad dat die doel van onderhoudswetgewing nie meer was om die 
benadeelde te vergoed vir huweliksverbrokkeling nie, maar om self-
versorging en 'n gevolglike skoon breuk te bewerkstellig.48 Die fokus het 
dus nou verskuif vanaf die skuldvraag en wie die verantwoordelikheid vir 
die egskeiding moet dra, na kwessies van die vermoe om te betaal en die 
finansiele behoeftes van die onderhoudsgeregtigde.49 Daar was geen 
regverdiging meer om die kwessie van onderhoud na egskeiding aan die 
skuldfaktor te koppel nie. Met die invoer van die skuldlose 
egskeidingsgronde is die ekonomiese gelykheid van die partye 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Hahlo: "Recent trends" 2-3. Vgl. my bespreking van die skuldbeginsel hierbo p. 7. 
47 Weitzman :"Divorce Revolution" (x). 
48 Hahlo: "Recent trends" 5. 
49 Weitzman :"Divorce Revolution" (x). 
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beklemtoon eerder as hulle interafhanklikheid as lede van 'n 
familiegroep. 50 Daar is toenemend aanvaar dat vrouens na egskeiding 
selfversorgend sal wees en nie noodwendig finansieel van hulle mans 
afhanklik sal wees nie. 
Die veranderde egskeidingsgronde en die siening dat die status van die 
man en vrou tydens en na die huwelik gelyk is, het gelei tot 'n veranderde 
siening van die huwelik.51 Kenmerkend van die moderns huwelik is dat dit 
as 'n vennootskap van onafhanklike gelyke individue beskou word, welke 
vennootskap voortduur op 'n vrywillige grondslag en gebaseer is op 
wilsooreenstemming. 52 
2.4 Die implikasies van die moderne huwelik 
In die moderns huwelik word vereis dat al die partye hulle bates sowel as 
hulle verantwoordelikhede moet saamvoeg en gelyke administrasie van 
die gesamentlike eiendom moet he.53 Daar is dus groter 
verantwoordelikhede op die vrou geplaas ten opsigte van haar 
onderhoudsplig in die gesin en om 'n wesenlike bydrae tot huishoudelike --\\···-... , \ 
uitgawes te lewer.54 Daar is van die vrou verwag om so gou as moontlik J__) 
na egskeiding finansieel onafhanklik te wees.55 Dit geld veral ten aansien 
van vroue in die middel- en hoer sosiale klasse.56 By egskeiding het 
vrouens dan nie meer permanente onderhoud verkry nie, maar slags 
rehabilatiewe onderhoud of geen onderhoud nie. Die moderne neiging 
het ontstaan om in plaas van onderhoud, die gade in die gesamentlike 
50 Van Zyl L: "Spousal Support- An update" 1992 THRHR 299. 
51 Weitzman: "Divo~ce Revolution" 32. 
52 Sackett RS & Munyon CK: "Alimony: A retreat from traditional concepts of spousal support" 1985-
1986 Drake Law Review 135; Glendon 233. 
53 Sinclair "Duty of Support" 81. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Weitzman : " Divorce Revolution "33. 
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eiendom te laat deel. 57 Daar het in die tagtiger jare dus 'n herwaardering 
van huweliksgoedere plaasgevind ten einde meer eiendom te identifiseer 
wat vir verdeling beskikbaar is.58 Dit was die aangewese wyse waarop 'n 
skoon breuk bewerkstellig kon word. Maatskaplike norme word in die 
nuwe egskeidingsreg gereflekteer in die sin dat die doel van onderhoud 
nie meer is om 'n onskuldige vrou te kompenseer vir die opbreek van die 
huwelik nie, maar om so gou as moontlik selfversorgiog en 'n skoon 
breuk te bewerkstellig.59 Volgens Weitzman60 word onrealistiese en lae 
standaarde toegepas om te bepaal of iemand selfonderhoudend is al dan 
nie, en gevolglik word geen onderhoud aan die meeste vroue toegeken 
nie. 
Die finansiele gevolge wat 'n egskeiding vir 'n gade inhou word 
hoofsaaklik deur die huweliksgoederebedeling bepaal en die feit of 
onderhoud toegeken word al dan nie. Dit is noodsaaklik, om vir 
doeleindes van hierdie skripsie te bepaal hoe die begrip "onderhoud "en 
daarmee verbandhoudende aspekte in die buitelandse reg en meer 
spesifiek in die Verenigde State van Amerika en Engeland hanteer is, ten 
einde die ontwikkeling op die gebied van die reg in Suid-Afrika te begryp. 
57 Sinclair: "Duty of support" 141; Sackett &Munyon 302. 
58 Fick 62. 
59 Supra 55. In die sogenaamde nuwe egskeidingsreg is die posisie we! so dat " ... the 'reward for virtue' 
approach seems to have received a measure of support in recent cases". Sien in die verband Van Zyl L: 
"Maintenance" in Schafer ID (red) "Family Law Service" 16 en die sake daar vermeld. 
60 Weitzman : "Divorce Revolution "33. Sien ook Sinclair: "Duty of support" 82. 
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HOOFSTUK 3: DIE SKOONBREUK - BEGINSEL IN DIE VERENIGDE 
STATE VAN AMERIKA 
3.1 lnleiding 
Die Verenigde State van Amerika is 'n federasie van state waar elke staat 
oor die bevoegdheid beskik om te bepaal wat in die besondere staat met 
betrekking tot familieregtelike aangeleenthede geld. Deur 'n oorsigtelike 
beskouing van die reg kan die skoonbreuk- beginsel in die Verenigde 
State van Amerika nagespoor word. 
3.2 Verdeling van eiendom 
Die algemene neiging in die Verenigde State van Amerika is om 
eiendomsverdeling as die primere wyse te beskou, op grand waarvan die 
finansiele behoeftes van eggenotes by egskeiding aangespreek kan 
word.61 Die sogenaamde "Uniform Marriage and Divorce Acr'van 1970 is 
tekenend van wat gepoog word om met die verdeling van eiendom in die 
Verenigde State van Amerika te bereik. Die beginsels soos vervat in 
hierdie wetgewing is in verskeie state van Amerika nagevolg.62 
Bogemelde Wet plaas 'n plig op die ekonomies-afhanklike gade om so 
ver as moontlik selfvoorsienend te wees en magtig die verdeling van 
eiendom om in haar oorblywende behoeftes te voorsien.63 
Die faktore wat die hof by eiendomsverdeling in ag moet neem, sluit in 
finansiele en ander tipe bydraes van beide gades tot die huwelik en die 
61 Glendon 227; Sackett & Munyon 302. 
62 Krauskopf JM: "Theories of property division/spousal support: Searching for solutions to the 
mystery" 189 Vol XXIII Nr 2Family Law Quarterly 254. Sien Glendon 227 waar die volgende ten 
aansien van die Uniform Marriage and Divorce Act gese word: "Although adopted in its entirety 
by only a handful of states, it has been widely influential as a source of ideas and as a model for law 
revision." 
63 Krauskopf supra 254. 
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finansiele posisie en behoeftes van die gades na egskeiding. 64 Faktore 
wat statuter voorgeskryf word om by eiendomsverdeling in ag te neem, 
word nie in volgorde van belangrikheid geplaas nie en dit laat aan die 
regter die keuse om voorkeur te verleen aan die faktore wat hy persoonlik 
as belangrik ag.65 Die doel van hierdie wye diskresie is om 'n onbillike 
verdeling van eiendom te vermy wat mag ontstaan vanwee onsekerheid 
oar wat presies onder die begrip "eiendom" asook "gemeenskaplike 
eiendom" verstaan word.66 Hierdie diskresie behoort mee te werk om 'n 
skoon breuk in gepaste omstandighede te bewerkstellig, veral waar daar 
genoeg eiendom vir verdeling beskikbaar is. 
'n Struikelblok het egter in die weg van 'n effektiewe toepassing van 'n 
eiendomsverdeling ontstaan vanwee die feit dat die Amerikaanse howe 'n 
beperkte aantal items as eiendom erken het.67 Die definisie van 
gemeenskaplike- sowel as ander eiendom word tradisioneel tot 
liggaamlike bates beperk.68 Die meeste geskeide pare besit egter nie 
eiendom in die tradisionele sin van die woord nie.69 Die moderne gesin 
se rykdom is gelee in die sogenaamde "career assets", wat uit die 
verdienvermoe bestaan, asook voordele en ander aansprake, 
voortspruitend uit 'n diensbetrekking.70 Die sogenaamde "career assets" 
sluit die volgende bates in: 
(a) pensioen- en bedankingsvoordele; 
64 Parkman AM: "Bringing consistency to the financial arrangements at divorce" 1998-
1999 Vol 87 Nr 1, Kentucky Law Journal 69; Vgl. ook Fineman ML: "Societal factors affecting the 
creation of legal rules for distribution of property at divorce" 1989 Vol XXIII Nr.2, Family 
Law Quarterly 284 vn 10 en sien 284-285 waar sy die faktore meld wat oor die algemeen in die 
meeste state voorgeskryf word om in ag te neem by eiendomsverdeling. 
65 Krauskopf 255. Parkman 70 . 
66 Parkman 69 - 70. Parkman 65 staan die volgende definisie van eiendom voor wat voorsiening sou 
maak vir die nuwe vorme van eiendom: "In economic analysis an asset exists and has value if it 
produces a future stream of returns, no matter whether it can be exchanged." 
67 Parkman 53. 
68 Weitzman : "Divorce Revolution " 111. 
69 Glendon 86. 
70 Ibid. 
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(b) verhoogde verdienvermoe; 
(c) vergunning om 'n professionele beroep of ambag te beoefen; 
(d) mediese- en hospitaalversekering; 
(e) klandisiewaarde van 'n besigheid; en 
(f) byvoordele verbonde aan 'n werk soos byvoorbeeld aansprake op 
goedere en dienste van 'n werkgewer. 
Alhoewel 'n aantal state sommige vorme van die nuwe eiendom erken,71 
is Amerikaanse howe oor die algemeen nie genee om die definisie van 
eiendom uit te brei nie. Die wetgewer het egter begin om dit te doen.72 
Die meeste state beskou pensioen- en bedankingsvoordele as 
gesamentlike bates wat verdeel kan word.73 Onliggaamlike sake soos 
verhoogde verdienvermoe word deur sommige state as eiendom erken.74 
Die waarde wat aan 'n verhoogde verdienvermoe geheg word, wat deur 
middel van 'n professionele kwalifikasie verwerf is, kan op verskillende 
wyses bereken word.75 
Solank as wat die tradisionele definisie van eiendom egter behou word, 
het eiendomsverdeling 'n beperkte rol gespeel om 'n gade na egskeiding 
finansieel onafhanklik te maak.76 
71 Weitzman : "Divorce Revolution" 110. 
72 Parkman 65. 
73 Weitzman : "Divorce Revolution" 47. 
74 Parkman 65. 
75 Weitzman : "Divorce Revolution" 131. 
76 Sien Weitzman 60 waar sy dit as volg verduidelik: "This is because support awards distribute future 
income which is where the real wealth of most families lie." 
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Weitzman77 is van mening dat slegs indien die howe die sogenaamde 
"new property'' erken en by egskeiding verdeel, eiendomsverdeling 'n 
regverdige wyse sal wees om finansiele behoeftes van gades by 
egskeiding aan te spreek. Dit sal myns insiens dan 'n skoon breuk in 
gepaste omstandighede kan bewerkstellig - daar moet egter genoeg 
eiendom (in 'n wye sin) vir verdeling beskikbaar wees. 
3.3 Toekenning van onderhoud 
Die Uniform Marriage and Divorce Act van 1970 staan 
onderhoudsbetaling in twee gevalle toe, naamlik: 
(a) Waar 'n vrou te min eiendom besit om in haar behoeftes te 
voorsien en dus nie in staat is om haarself te onderhou nie; of 
(b) sy toesig en beheer oor 'n kind verkry het, wat dit onrealisties 
maak om buitenshuis te werk.78 
Die meeste state het die volgende kriteria wat oorweeg moet word by die 
toekenning van onderhoud:79 
(a) duur van die huwelik; 
(b) lewensstandaard van die partye wat gedurende die huwelik 
gehandhaaf is; 
(c) die ouderdom, behoeftes en gesondheidstoestand van die partye; 
77 Ibid. 
78 Parkman 54. Vir die status wat die Uniform Mam·age and Divorce Act van 1970 in die hof het, sien 
hierbo p.13 vn. 62. 
79 Parkman 72. 
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(d) die tyd en die onkoste wat benodig word om genoegsame 
opleiding te ondergaan ten einde 'n geskikte werk te bekom; 
(e) verantwoordelikhede verbonde aan toesig en beheer oor kinders; 
(f) bydraes as tuisteskepper tot die loopbaan of loopbaanvooruitsigte 
van die ander gade; en 
(g) sekere belastingimplikasies. 
Hoewel daar verskeie faktore is wat by die toekenning van onderhoud 'n 
rol speel, le die howe minder klem op die lewensstandaard gedurende 
die huwelik, as op elke eggenoot se verdienvermoe en die eggenote se 
vermoe om selfonderhoudend te wees. 00 
Onderhoud word dus gesien as 'n korttermyn oorbruggingsbetaling wat 
ten doel het om die voormalige gade so spoedig as moontlik 
selfonderhoudend te maak.81 In die eerste dekade van regshervorming in 
Amerika was die verwagting wat van onderhoud gekoester is dus dat dit 
'n rehabiliterende effek moes bewerkstellig.82 Permanente onderhoud is 
met korttermyn rehabilitatiewe onderhoud vervang.83 Sodanige 
onderhoud word gedefinieer as onderhoud wat betaalbaar is vir 'n kort 
vasgestelde periode en wat beeindig word wanneer die ontvanger deur 
redelike pogings aan te wend, selfonderhoudend raak.84 Rehabilitatiewe 
onderhoud gee ook aan die man sekerheid aangaande die aard en 
omvang van sy verpligtinge teenoor sy gewese vrou.85 Hierdie 
klemverskuiwing is in ooreenstemming met die regshervormers se 
80 Weitzman : "Divorce Revolution "45. 
81 Singer 2425. 
82 Krauskopf 262-263. 
83 Singer 2425. 
84 Sackett & Munyon 315. 
85 Ibid. 
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aandrang op die bewerkstelliging van 'n skoon breuk tussen gades.86 
Alhoewel die belangrikste funksie van die toekenning van onderhoud in 
die VSA aanvanklik was om 'n rehabiliterende effek te he, is 
onderhoudsbevele soms oak aangewend om 'n vergoedende funksie te 
vervul.87 Onderhoudsbetalings kan in vele aspekte hierdie vergoedende 
funksie vervul deurdat dit poog om as vergoeding te dien vir : 
(a) die verlaagde lewensstandaard wat deur egskeiding 
teweeggebring is; 
(b) verminderde verdienvermoe van die gade in wie se sorg die 
kinders is; 
(c) bydraes tot die ander gade se opvoeding. 88 
'n Verdere doel wat myns insiens aansluit by die vergoedingsfunksie van 
onderhoud is die volgende, naamlik dat die doel van onderhoud is om 
winste en verliese te deel. In hierdie verband is dit belangrik om Singer 
86 Ibid. 
87 O'Kelly M: "Entitlements to spousal support after divorce" 1985 Vol 61 North Dikota Law Review 
226. 
88 Parkman 73. 
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se mening 89 in ag te neem, wat as volg lui: 
"To obtain a true measure of marital gains and losses, one must also 
consider changes in the spouses perspective earning capacities during 
the period of marriage." 
Hierdie vergoedingsoogmerk wat met onderhoud bereik moet word, is 
myns insiens baie belangriker as die handhawing van 'n streng 
dogmatiese standpunt dat alle finansiele bande na egskeiding verbreek 
moet word. 
3.4 Verband tussen eiendomsverdeling en onderhoud 
Dit blyk dl:JS uit die bespreking onder die vorige twee opskrifte dat daar 'n 
onderskeid tussen eiendomsverdeling en onderhoud bestaan met 
inagneming van die oogmerke wat daarmee bereik wil word. In hierdie 
verband is dit belangrik om in gedagte te hou dat solank as wat 
onderhoud as vergoeding vir verlore verdienvermoe beskou word en 
eiendomsverdeling gebaseer is op 'n bydrae wat tot die verkryging van 
nie-persoonlike bates lei, dit onwaarskynlik is dat 'n huisvrou dubbel 
vergoed sal word. 90 
Myns insiens is dit dus duidelik dat daar beweeg word in die rigting van 
grater buigsaamheid in die magte van die Amerikaanse howe ten aansien 
89 Singer 2436. 
90 Krauskopf 274. 
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van finansiele voorsiening van gades na egskeiding. Krauskopf 91 is van 
mening dat daar nie aparte bepalings moet wees wat vir 
eiendomsverdeling en onderhoud voorsiening maak nie. Volgens haar 
behoort daar eerder riglyne te wees wat die wydsmoontlike magte 
verleen om 'n billike verdeling te bewerkstellig van die bates en laste van 
'n huwelik wat in geld gemeet kan word. 
Statistiek toon egter dat huisvroue na egskeiding met min eiendom gelaat 
word wat ook geen inkomste genereer nie. In die meeste gevalle beskik 
die partye oor onvoldoende eiendom om te verdeel.92 Om hierdie rede 
het appelhowe, regsgeleerdes en beleidmakers die geskeide vrou se 
voortdurende behoefte aan inkomste in heroenskou geneem.93 Hierdie 
veranderde siening is gebaseer op die volgende faktore: 
(a) 'n toenemende bewuswording van die ekonomiese gevolge van 
egskeiding vir ouer tuisteskeppers en moeders met voortdurende 
verantwoordelikhede ten opsigte van kinders; en 
(b) 'n sogenaamde "commitment to honour the contributions and 
sacrifices that homemakers made to the welfare of their families". 94 
3.5 Haalbaarheid van die skoonbreuk- beginsel 
In die vroeg sewentigerjare het regters en prokureurs wat egskeidings-
hervormings voorgestaan het van die standpunt uitgegaan dat die 
ekonomiese posisie van huisvroue bevredigend na die sogenaamde 
egskeidingsrewolusie sal wees. Hierdie aanvaarding is gebaseer op die 
volgende gronde: 
91 Supra 277. 
92 Ibid. 
93 Glendon 247. 
94 Ibid. 
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(a) die huisvrou sal 'n substansiele inkomste na egskeiding of hertroue 
verdien; 
(b) 'n eiendomsverdeling of bydrae sal genoegsaam wees om 
behoeftes aan te spreek; 
(c) onderhoud sal genoegsaam wees waar vroue na egskeiding 
kinders in hulle bewaring het.95 
Daar is ook van die veronderstelling uitgegaan dat alle partye voordeel 
sal trek uit 'n skoon breuk aangesien die huisvrou 'n gedeelte van die 
eiendom sal kry wat makliker as 'n onderhoudsbetaling afdwingbaar is96• 
lndien die finansiele bande verbreek word, sal die sogenaamde "income 
producer' ook voordeel daaruit trek in die sin dat hy die 
verantwoordelikhede met betrekking tot sy nuwe familie met meer 
sekerheid kan beplan.97 
Daar is egter tot die gevolgtrekking gekom dat toewysing van werk- en 
familieverantwoordelikhede gevolge op ekonomiese gebied het, lank 
nadat 'n huwelik ontbind het. Dit is dus onrealisties en onvanpas om 'n 
kits rehabilitasie of 'n skoon finansiele breuk te bewerkstellig.98 Daar word 
deesdae derhalwe in heelwat Amerikaanse state erkenning verleen aan 
die feit dat verlore verdienvermoe as 'n grondslag vir onderhoud na 
egskeiding kan dien.99 Daar was 'n aantal appelhof beslissings waar laer 
howe se weiering om permanente onderhoud aan langtermyn huisvroue 
95 Krauskopf 272. 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
98 Singer 2435. 
99 Carbone J: "Feminism, Gender and the consequences of Divorce"; in Freeman M: "Divorce: Where 
next?" 195. 
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toe te staan, omvergewerp is.100 Daar kan met reg aangemerk word dat 
"reform or the reforms are commencing". 101 Die neiging na 'n skoonbreuk-
egskeiding en die toekenning van geen onderhoud of net rehabilitatiewe 
onderhoud word in al hoe meer state van Amerika omgekeer. 
Permanente onderhoudsbevele word al hoe meer toegeken. Daar is 
myns insiens geen rede om te aanvaar dat die neiging nie sal voortduur 
nie. 
100 Ibid. 
101 Van Zyl 299. 
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HOOFSTUK 4: DIE SKOONBREUK - BEGINSEL IN ENGELAND 
4.1 lnleiding 
Die skoonbreuk- beginsel word treffend deur Lord Gorman in sy bekende 
aanhaling uit Winton v Winton gedefinieer.102 Dit lui as volg : 
"There are two principles which form the modern legislation. One is the 
public interest that spouses, to the extent that their means permit, should 
provide for themselves and their children. But the other - of equal 
importance - is the principle of the 'clean break'. The law now 
encourages spouses to avoid bitterness after the family breakdown and 
to settle their money and property problems. An object of the modern law 
is to encourage each to put their past behind them and to begin a new life 
which is not overshadowed by the relationship which has broken down." 
4.2. Bepalings van die Matrimonial Causes Act van 1973 soos gewysig 
deur die Matrimonial and Family Proceedings Act van 1984 en die 
Family Law Act van 1996 
Die skoonbreuk - beginsel in Engeland word gekenmerk deur uitvoerige 
wetgewende bepalings wat die toepassing daarvan reguleer. 103 Voor die 
inwerkingtreding van artikel 25A(1 )-(3) van die Matrimonial and Family 
Proceedings Act van 1984 104 kon 'n skoon breuk slegs toegepas word 
indien 'n eggenoot daartoe toegestem het. 105 Alhoewel die term skoon 
breuk nie uitdruklik in die Wet106 voorkom nie, rus daar in terme van 
102 Rakusen ML, Hunt DP & Bridge AJ: ''Distribution of matrimonial assets on divorce" 226. 
103 Sien my bespreking hieronder. 
104 Matrimonial Causes Act 1973 soos gewysig deur die Matrimonial and Family Proceedings Act van 
1984 en die Family Law Act van 1996. 
105 Standley K: "Family Law " 137. 
106 Die Matrimonial Causes Act van 1973 soos gewysig . 
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artikel 25A(1) 107 'n algemene plig op die hof om by die uitoefening van sy 
diskresie met betrekking tot "property adjustmenr'- en ''financial 
provision "- bevele, die bevel so in te klee dat die finansiele verpligtinge 
tussen die partye so gou as moontlik na die egskeidingsbevel beeindig 
word, as wat die hof redelik en billik ag. Daar is verskeie ander belangrike 
statutere bepalings wat spesifiek na ''property adjustment"- en "financial 
provision "- bevele verwys en waarin by implikasie verduidelik word hoe 'n 
skoon breuk bewerkstellig kan word.108 Dit sal dus gepas wees om die 
spesifieke bepalings onder die hoofde van ''property adjustmenr'- en 
''financial provision "- bevele te bespreek. 
Die magte waaroor die hof beskik ten einde 'n eggenoot op ekonomiese 
gebied na egskeiding by te staan, word dus onderverdeel in die 
sogenaamde "property adjustment'- en "financial provision"- bevele.109 
Enigeen van die partye by die egskeidingsgeding kan 'n aansoek by die 
hof rig vir ''financial provision''- en/of ''property adjustmenr'- bevele. 110 
4.3 "Property adjustment'- bevele 
Die hof se bevoegdhede in terme van artikel 24(1)111 ten aansien van die 
verdeling of herverdeling van eiendom strek baie wyd 112 en sluit in : 
(a) om eienaarskap van eiendom van een eggenoot na 'n ander of na 
'n kind van die huwelik oor te dra; 
(b) om regte in eiendom aan enigeen van die gades te laat toekom, 
107 Ibid. 
108 Sien my bespreking onder par. 4.3 en par. 4.4. 
109 Vgl. artikels 23 en 24 van die Matrimonial Causes Act van 1973 soos gewysig. 
110 Standley 129. 
111 Die Matrimonial Causes Act van 1973 soos gewysig. 
112 Moroney L & Harris K : "Relationship breakdown and housing - a practical guide " 69. V gl. in die 
verband die definisie van 'n "property adjustment" bevel soos uiteengesit in artikel 21 (2)(a) -(d) van die 
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(die sogenaamde "settlement of property"), ongeag wie die 
regmatige eienaar van die eiendom is of welke ander belange in 
eiendom bestaan. 
(c) om 'n bevel te maak ingevolge waarvan die huweliksooreenkoms 
gewysig word tot voordeel van die partye en/of die kinders van die 
huwelik; 
(d) om 'n bevel te maak ingevolge waarvan die belange van enigeen 
van die partye in 'n huweliksooreenkoms verminder of nietig 
verklaar word. 
lngevolge artikel 24A(1)113 het die hof verder die bevoegdheid om 'n bevel 
vir die verkoop van eiendom te maak wat kan meewerk om 'n skoon 
breuk te bewerkstellig.114 
Die term skoon breuk het oorspronklik na 'n ooreenkoms verwys in terme 
waarvan die vrou afstand gedoen het van haar reg op onderhoud, in ruil 
vir die oordrag van 'n kapitale bate wat nie altyd nie, maar gewoonlik, die 
huwelikswoning was. 115 
Die wye diskresie van die howe om deur middel van "property 
adjustmenf'- bevele 'n skoon breuk te bewerkstellig, is onlosmaaklik 
verbind met die bevoegdheid van die howe ten opsigte van "financial 
Matrimonial Causes Act van 1973 soos gewysig. 
113 Die Matrimonial Causes Act van 1973 soos gewysig. 
114 Ibid. 
115 Cretney SM & Masson JM : "Principles of Family Law " 456 vn. 40 
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provision"- bevele en word in die Engelse reg saam in oorweging 
geneem.116 
4.4 "Financial provision" - bevele 
Die vorm wat "financial provision"- bevele kan aanneem, word in artikel 
21 (1)117 vervat en sluit die volgende in: 
(a) periodieke betalingsbevele; 
(b) versekerde periodieke betalingsbevele en 
(c) bevele vir die betaling van 'n globale bedrag. 
Die hof kan dus die een eggenoot verplig om periodieke betalings aan die 
ander eggenoot te maak en mag gelas dat sekuriteit vir die nakoming 
daarvan gestel word. 
Die hof kan 'n skoon breuk tussen die partye, in 'n aansoek om 
periodieke betalings op een van die volgende wyses bewerkstellig: 118 
(a) deur die aansoek om periodieke betalings van die hand te wys; 119 
(b) deur 'n bevel vir periodieke betalings so lank te maak as wat vir 
die ontvanger nodig is om sonder oormatige ontberings 
selfversorgend te raak, indien die bevel later beeindig word ; 120 
116 Sien my bespreking onder par. 4.2. 
117 Die Matrimonial Causes Act van 1973 soos gewysig. 
118 Standley 137 
119 Artikel 25A(l) van die Matrimonial Causes Act van 1973 soos gewysig. 
120 Artikel 25A(2) supra. 
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(c) deur 'n aansoek om periodieke betalings van die hand te wys en 
te gelas dat geen verdere aansoeke gebring mag word nie. 121 
In terme van artikel 28(1)A122 kan die hof ook gelas dat geen aansoek 
gebring mag word vir die verlenging van 'n termyngebonde bevel vir 
periodieke betalings nie.123 Wanneer daar verrigtinge vir wysiging of 
opheffing van 'n periodieke betalingsbevel hangende is, moet die hof in 
terme van artikel 31(7)(a)124 oorweeg of dit paslik is om die bevel so te 
wysig dat betalings vir 'n beperkte tydsduur gemaak word. Hierdie 
betalings moet dan gemaak word om die party, in wie se guns die bevel 
gemaak word, toe te laat om sonder onnodige ongerief by die 
beeindiging van die betalings aan te pas. Die hof het ook die 
bevoegdheid in terme van artikel 31 (7)8125 om by verrigtinge vir wysiging 
of opheffing van 'n onderhoudsbevel, 'n eenmalige vergoedende betaling 
te gelas en/of 'n "property adjustment" te bewerkstellig, sodat 'n skoon 
breuk op daardie stadium van die verrigtinge kan geskied. 
Die globale bedrag wat die hof in terme van artikel 23(1)(c)126 mag 
beveel, kan vir enige doel wees en die nodigheid van 'n periodieke 
betaling kan daardeur uitgesluit of verminder word. 'n Globale bedrag 
word dikwels in plaas van periodieke betalings beveel ten einde 'n skoon 
breuk tussen die party te bewerkstellig.127 lndien sodanige bedrag 
genoegsaam, is kan dit gesien word as " capitalised maintenance ': wat 
121 Artikel 25A(3) supra. 
122 Die Matrimonial Causes Act van 1973 soos gewysig. 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
127 Standley 131. 
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bele kan word, ten einde die ontvanger van 'n periodieke inkomste te 
voorsien.128 Die globals bedrag kan ook in paaiemente betaal word.129 Die 
hof kan verder beveel dat betaling van die bedrag in die geheel of in 
paaiemente uitgestel word, in welke geval die hof mag beveel dat rente 
op die uitgestelde bedrae betaal moet word.130 Hierdie bevoegdheid van 
die hof kan dus meewerk om 'n skoon breuk te weeg te bring. 
4.5 Statutere riglyne by die uitoefening van die hof se diskresie wanneer 
bevele gemaak word vir finansiele voorsiening, eiendomsverdeling 
of bevele vir die verkoop van eiendom 
4.5.1 lnleiding 
lngevolge artikel 25(1 )131 moet die hof al die omstandighede van 'n geval 
in ag neem by die verlening van 'n finansiele voorsieningsbevel of 'n 
eiendomsverdelingsbevel, maar die belangrikste oorweging is die welsyn 
van 'n minderjarige kind. Wanneer daar oorweeg word om 'n bevel ten 
gunste van 'n party tot die huwelik te maak, moet die hof verder spesifiek 
aandag skenk aan die faktore vermeld in artikel 25(2).132 Die skoonbreuk-
beginsels ter sprake in artikel 25A(1 )-(3)133 moet tesame met hierdie 
faktore deur die hof toegepas word. Ek sal vervolgens sommige van 
hierdie faktore bespreek vir sover dit lig werp op die toepassing van die 
skoonbreuk - beginsel in Engeland. 
128 Ibid. 
129 Artikel 22A(S)(a) van die Matrimonial Causes Act van 1973 soos gewysig. 
130 Die Matrimonial Causes Act van 1973 soos gewysig. 
131 Ibid. 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
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4.5.2 lnkomste, verdienvermoe, insluitende verdienvermoe wat volgens 
die hof redelikerwys aan 'n party toegeken kan word, eiendom en 
ander finansiele bronne wat elkeen van die partye ten tyde van die 
huwelik besit of in die afsienbare toekoms sal besit. 134 
Die hof is nie net gemoeid met eiendom en ander finansiele bronne 
waaroor 'n party werklik beskik nie. Toekomstige verdienvermoe deur die 
vrou is 'n belangrike oorweging wat die hof in ag neem wanneer die 
toepassing van 'n skoon breuk oorweeg word.135 Verdienvermoe het 'n 
direkte invloed op die vrou se vermoe om selfonderhoudend te wees en 
is relevant met betrekking tot die tipe bevel of kombinasie van bevele wat 
die hof mag gelas. Die vraag moet gevra word of dit redelikerwys van 'n 
vrou verwag kan word om te werk.136 Dit mag onredelik wees om van 
haar te verwag om te werk as gevolg van haar ouderdom, die 
afwesigheid van 'n arbeidsmark waartoe sy kan toetree en haar 
verantwoordelikhede ten opsigte van die versorging van kinders.137 
Die term "finansiele bronne" is 'n wye begrip en kan die volgende 
insluit: 138 
(a) winste verkry uit 'n besigheid ; 
(b) rente op beleggings ; 
(c) versekeringspolisse; 
(d) regte op pensioen; 
134 Artikel 25 (2)(a) van die Matrimonial Causes Act van 1973 soos gewysig. 
135 Standley 134. 
136 Attwood v Attwood (1963) 3 All ER 385 aangehaal in Wragg T: "Frameworks Family Law" 100. 
137 Ibid. 
138 Schuller v Schuller (1990) 2 FLR 193 aangehaal in Standley 134. 
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(e) welsynsvoordele. 
4.5.3 Finansiele behoeftes, verpligtinge en verantwoordelikhede wat 
elkeen van die partye tot die huwelik het of waarskynlik in die 
afsienbare toekoms sal he 
Alhoewel die hof al die riglyne vermeld in artikel 25(2) 139 moet oorweeg, 
is hierdie een van die riglyne wat spesifiek die aandag van die hof in 
beslag sal neem indien 'n skoon breuk oorweeg word.140 Die mees 
basiese vereiste waaraan die bevel moet voldoen, is dat dit genoegsaam 
moet wees om in die basiese lewensbehoeftes te voorsien en 'n dak oor 
die familie se kop te verskaf.141 lndien daar kinders uit 'n huwelik gebore 
is sal die finansiele behoeftes van die ouer by wie die kinders bly 
waarskynlik groter wees as die van die ander ouer. 
4.5.4 Ouderdom en duur van die huwelik 
Bogemelde faktore is relevant met betrekking tot die finansiele behoeftes 
en verpligtinge van die partye.142 Die behoeftes en bates van 'n jong 
getroude paar sal noodwendig van die van 'n lang getroude paar 
verskil. 143 
4.5.5 Bydrae, aard daarvan en die gewig wat daaraan geheg word 
In terme van artikel 25(2)(f) 144word die bydrae wat elkeen van die partye 
gemaak het of waarskynlik in die afsienbare toekoms, tot die welsyn van 
139 Die Martimonial Causes Act van 1973 soos gewysig. 
140 Standley 138. 
141 Cretney & Masson 443. 
142 Standley 135. 
143 Ibid. 
144 Die Matrimonial Causes Act van 1973 soos gewysig. 
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die gesin sal maak in ag geneem. Hierdie bydraes sluit in bydraes tot die 
behartiging van die huishouding of die versorging van die gesin. 145 Die 
bydraes word as gelykwaardig met die bydraes van 'n eggenoot wat 
buitenshuis werk geag.146 Daar word dus nie slegs na werklike finansiele 
bydraes gekyk nie, maar ook na indirekte bydraes deur die gades. 147 
4.6. Maatstaf vir berekening van die omvang van die hof se bevel 
Die hof se diskresie met betrekking tot "property adjustment"- en 
"financial provision"- bevele, is baie wyd en word as volg gestel : 148 
"It has already been said the court now has in substance power to 
redistribute virtually all the economically valuable assets of the parties to 
a marriage among the spouses and their children ". 
Tradisioneel word die een-derde-maatstaf as 'n vertrekpunt gebruik om 
die omvang van die vrou se toedeling van onderhoud en kapitale bates te 
bereken.149 In geval van onderhoudvasstelling betaken dit dat die man 
beveel sal word om periodieke betalings aan sy vrou te maak sodat haar 
inkomste een-derde van hulle gesamentlike inkomste beloop.150 In geval 
van "property adjustmenr' behels die een-derde-maatstaf dat daar aan 
die vrou ten minste een-c:lerde van die totale bates van beide partye 
toegeken word. Die een-derde-reel is egter nie van toepassing waar die 
partye baie ryk of baie arm is nie.151 Sedert die vroee sewentigerjare, toe 
die reel sy beslag gekry het, het daar in ieder geval ook meer gelykheid 
145 Ibid. 
146 Wragg 102. 
147 Cretney & Masson 448 met verwysing na Vicary v Vicary (1992) 2 F.L.R. 271 C.A. 
148 Cretney & Masson 422. 
149 Wragg 106. 
150 Standley 139. 
151 Ibid 
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tussen die geslagte ingetree.152 Vroue werk, dra finansieel tot die 
verkryging van huweliksgoedere by en lewer 'n bydrae deur vir die 
huishouding en gesin te sorg.153 Daarom word deesdae aanvaar dat 'n 
gelyke verdeling van bates eerder as die uitgangspunt moet dien vir die 
uitoefening van die hof se diskresie, met die voorbehoud dat sodanige 
gelyke verdeling nie as 'n reel verhef word wat die uitoefening van die hof 
se diskresie sal belemmer nie. 154 
4.7 Haalbaarheid van die skoonbreuk- beginsel 
Sedert die inwerkingtreding van die Matrimonial and Family Proceedings 
Act van 1984 rus die klem duidelik op die feit dat beide partye so gou as 
moontlik selfonderhoudend moet wees en dat die vrou nie op 'n 
sogenaamde "meal ticket for life" geregtig is nie.155 Die skoonbreuk -
beginsel kan toegepas word in die geval van welgestelde partye om in 
hulle redelike behoeftes te voorsien. Dit sluit in die onmiddellike behoefte 
van behuising en ander onderhoudsbehoeftes wat in die toekoms kan 
ontstaan.156 Die skoonbreuk- beginsel kan ook toegepas word waar daar 
'n familiewoning is, maar die man se inkomste slegs genoegsaam is om 
sy nuwe familie te onderhou.157 In sulke gevalle mag die hof besluit om 
die familiewoning aan die vrou oor te dra en geen bevel vir periodieke 
betalings aan haar toe te ken nie.158 Hierdie optrede mag gepas wees 
152 Standley 226. 
153 Ibid. 
154 Burgess v Burgess (1996) 2 FLR 34 aangehaal in Standley 139. 
155 Moroney & Harris 76. Vgl. ook Cretney & Masson 456 waarin statistieke 
aangehaal word wat die siening ondersteun dat daar 'n toenemende neiging ten gunste van 'n 
skoon breuk in Engeland waarneembaar is. 
156 Cretney & Masson 464. 
157 Supra 465. 
158 Ibid 
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waar die vrou 'n inkomste verdien of oor die vermoe beskik om 'n 
inkomste te verdien. 159 
Ernstige besinning oor die skoonbreuk- beginsel het egter alreeds ook in 
die Verenigde Koninkryk plaasgevind, veral in die lig van die sosiaal-
ekonomiese posisie van enkelouers.160 Daar is bevind dat die jonger 
gades nou geredelik selfversorgend kan raak, veral as daar geen kinders 
is nie.161 Die skoonbreuk- beginsel behoort onmiddellik in sulke 
omstandighede toegepas te kan word.162 Ook in die geval van 'n kart 
huwelik met geen kinders nie, mag periodieke betalings onvanpas wees 
en eiendomsverdeling sal 'n rol speel ooreenkomstig die persone se 
finansiele- en ander bydraes.163 Maar daar sal waarskynlik nie van ouer 
vroue in hulle laat middeljare verwag word om te werk nie, veral indien 
hulle werkloos was sedert huweliksluiting of intussen kinders gehad 
het.164 Hoe langer die huwelik geduur het, hoe 'n grater bydrae het 'n 
vrou tot die huwelik gelewer en des te moeiliker sal dit vir haar wees om 
onafhanklik te word wanneer die huwelik verbrokkel. 165 
Verder is die egskeidingsyfer ook in die Verenigde Koninkryk hoer onder 
die armer en werklose deel van die bevolking.166 Dit het tot gevolg dat 
vrouens wat hulleself alreeds in 'n benarde finansiele posisie bevind, na 
egskeiding nog swaarder kry. Die nakoming van private 
159 Ibid. 
160 Sien Freeman 90, waarin vermeld word dat agtien persent van alle families met afhanklike kinders van 
enkelouergesinne is. Tot so onlangs as 1996 het die staat se welsynsrekening ses biljoen pond beloop 
en is bereken dat tot sewentig persent van enkelouers van welsynsbetalings afhanklik is. Dertig persent 
ontvang in 'n mate onderhoud vir hulle kinders, alhoewel die gemiddelde bedrag Jaag is.Hierdie 
statistiek toon aan dat die ekonomiese posisie van vroue wat aan die hoof van enkelouergesinne staan 
en die van hulle kinders, ineengestrengel is. 
161 Black J , Bridge J & Bond T : "A practical approach to family law " 219. 
162 Ibid. 
163 Ibid 
164 Ibid 
165 Supra 220. 
166 Freeman 97. 
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onderhoudsverpligtinge tussen die gades is wisselvallig en die vroue se 
finansiele lot kan dus oak nie op hierdie wyse verbeter word nie.167 
Welsynsvoordele van die staat is gewoonlik nie voldoende om vir die 
gebrekkige nakoming van onderhoudverpligtinge te kompenseer nie. 168 
Alhoewel daar onsekerheid in die Verenigde Koninkryk bestaan 
aangaande die rigting waarin onderhoud tussen gades beweeg, meet 
daar, ten einde die lot van ouer getroude vrouens asook vrouens uit laer 
sosio-ekonomiese klasse te verbeter, 'n radikale verandering in die 
huweliksverhouding plaasvind, in die sin dat dit 'n vennootskap tussen 
ekonomiese onafhanklike individue word.169 Wanneer daar veranderinge 
in die samelewing se struktuur plaasvind, sal 'n logiese en 
samehangende beleid oar 'n "clean break divorce" geformuleer kan 
word.170 Wesenlike veranderinge in die private onderhoudsisteem, 
veranderings in die gemeenskap se houding met betrekking tot 
geslagsgelykheid en werkverskaffing word vereis ten einde 'n "clean 
break''-beleid te laat slaag.171 
167 Sinclair & Heaton 150 vn. 398. Sien ook Lees MA: "A clean break in divorce?" May 1990 New Law 
Journal 671. 
168 Ibid. 
169 Symes P: "Indissolubility and the clean break" 1985 Vol 48 The Modern Law Review 60. 
170 Ibid. 
171 Symes 59. 
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HOOFSTUK 5: SUID-AFRIKAANSE REG 
5.1 lnleiding 
Een van die regsgevolge van die huwelik, ongeag of die huwelik binne of 
buite gemeenskap van goed gesluit is, is die feit dat die gades 'n 
wederkerige onderhoudsplig het.172 Daar word aanvaar dat egskeiding die . 
wederkerige onderhoudsplig beeindig.173 Die posisie van onderhoud na 
egskeiding word huidiglik statuter deur die bepalings van die Wet op 
Egskeiding 70 van 1979 en die Wet op Onderhoud, 99 van 1998 gereel. 
Die skoonbreuk - filosofie, wat die wyse be"invloed waarop die reg insake 
onderhoud toegepas word, het ook in Suid-Afrika neerslag gevind. Die 
Appelhof het die skoonbreuk - beginsel in Beaumont v Beaumont 174 in 
die Suid-Afrikaanse reg ge"inkorporeer met die volgende uitspraak : 
"Our legislation contains no corresponding provision, but in this instance I 
do not consider the concept underlying it, to be foreign to our Jaw. On the 
contrary, there is no doubt in my mind that our courts will always bear in 
mind the possibility or use their powers under the new dispensation in 
such a way as to achieve a complete termination of the financial 
dependence of the one party on the other, if the circumstances permit." 
Die gevolge van hierdie aandrang op 'n skoon breuk is alreeds 
waarneembaar. Sinclair 175 is van mening dat die oorwegend swak 
finansiele posisie van vroue aan wie toesig en beheer oor kinders 
toegeken is deel van die Suid-Afrikaanse samelewing is. Sy vestig ook 
aandag op die feit dat mans oor die algemeen nie meer as een familie 
172 Hahlo: "Recent trends" 134 vn. 46; Sinclair: "Duty of support" 79. 
173 Hahlo : " Husband and Wife " 354. 
174 1987 (1) SA 967 (A) 993. 
175 Sinclair : " Duty of Support " 86. 
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kan onderhou nie.176 Hierdie faktor verhoed myns insiens die verlening 
van 'n onderhoudsbevel waar dit andersins gepas sou wees, of 
veroorsaak dat 'n onderhoudsbevel ontoereikend is. 
5.2 Artikel 7(1) van die Wet op Egskeiding 70 van 1979 
Die hof beskik oor 'n diskresie om 'n ooreenkoms tussen die partye in 
terme van artikel 7(1) van die Wet, 177 met betrekking tot die verdeling van 
bates of die betaling van onderhoud, 'n bevel van die hof te maak.178 
Hierdie tipe ooreenkomste kom baie algemeen voor en is die gebruiklike 
wyse waarop die vermoensregtelike posisie van gades na egskeiding 
hanteer word. 179 'n Skoon breuk kan in terme van artikel 7(1) 180 
bewerkstellig word deur middel van 'n herverdeling van bates of deur 
middel van 'n lompsom betaling as 'n wyse waarop bates verdeel 
word. 181 
Die aard van die ooreenkoms en die wyse waarop die hof dit moet 
benader word in die Reid-saak uiteengesit.182 Volgens Erasmus R kom 
die partye ooreen op 'n billike bedrag, met inagneming van die faktore 
vermeld in artikel 7(2)183 en daarna oorweeg die hof al die omstandighede 
vermeld in artikel 7(2)184 voordat die hof 'n bevel maak. 
176 Ibid. 
177 Wet op Egskeiding 70 van 1979. 
178 Hahlo: "Husband and Wife" 356. 
179 Volgens 'n plaaslike prokureur word "nege-en-negentig persent" van alle egskeidingsgedinge in terme 
van art 7(1) van Wet 70 van 1979 afgehandel. Die duur litigasie in die Hooggeregshof word as rede 
daarvoor aangevoer. 
180 Wet op Egskeiding 70 van 1979. 
181 Hahlo: "Husband and wife" 357. 
182 Reid v Reid 1992 (1) SA 443 (OK). 
183 Wet op Egskeiding 70 van 1979. 
184 Ibid 
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Bronstein 185 is van mening dat Erasmus R se bewaring dat die partye 
in geval van 'n ooreenkoms al die faktore in artikel 7(2)186 oorweeg, 
gebaseer is op 'n ge"idealiseerde siening van wat in die praktyk gebeur. 
Ooreenkomste wat nie billik is nie word bereik, gewoonlik met die hulp 
van regsverteenwoordigers wat nie die klient se beste belange vooropstel 
nie. Volgens Sinclair187 oefen regters nie hulle bevoegdheid uit om die 
paslikheid van 'n ooreenkoms te ondersoek nie. 
Myns insiens word ooreenkomste dus bekragtig wat, indien dit in diepte · 
ontleed word, nie aan die norme van billikheid en geregtigheid voldoen 
nie. In sulke gevalle word die· skoonbreuk- beginsel meestal so toegepas 
dat dit die man bevoordeel, en trek die vrou wat oar beperkte finansies 
beskik, aan die kortste end. 
5.3 Onderhoudsbevele in terme van artikel 7(2) van Wet 70 van 1979 
5.3.1 Onderhoudstoekenning deur die hof in terme van Artikel 7(2) 
In gevalle waar 'n skoon breuk nie met onmiddellike effek toegepas kan 
word nie, word onderhoud deur ans howe toegeken. Benewens die 
gemeenregtelike vereiste dat die aansoeker onderhoudsbehoeftig moet 
wees, moet die ander party geheel of gedeeltelik in staat wees om wel 
onderhoudsbetalings te maak.188 Die faktore wat 'n hof in ag moet neem 
185 Bronstein V: "Maintenance" 1992 Annual Survey of South African Law 43. 
186 Wet op Egskeiding 70 van 1979. 
187 Sinclair JD: "The financial consequences of divorce in South Africa: Judicial determination 
or private ordering" 1983 43 International and Comparative Law Quarterly (hiema aangehaal as 
Sinclair: "Financial consequences") 793 vn. 42 aangehaal in Bronstein supra 43. V gl. ook Hahlo: 
"Husband and Wife ", 356 waar hy meld dat waar beide partye regsverteenwoordigers het en die 
ooreenkorns nie prima facie onredelik is nie, die hof waarskynlik nie sal weier om die ooreenkoms te 
bekragtig nie. 
188 Van Schalkwyk: "Huweliksregbronnebundel "374 (hiema aangehaal as Van Schalkwyk: 
"Bronnebundel ") asook die sake vermeld in par. 2.1. 
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ten einde 'n onderhoudsbevel in terme van artikel 7(2)189 uit te vaardig is 
die volgende : 
(a) bestaande of verwagte vermoens van elk van die partye; 
(b) hulle onderskeie verdienvermoens; 
(c) finansiele behoeftes en verpligtinge; 
(d) die ouderdom van elk van die partye; 
(e) die duur van die huwelik; 
(f) die lewenspeil van die partye voor die egskeiding; 
(g) hulle gedrag vir saver dit op die verbrokkeling van die huwelik 
betrekking het; 
(h) 'n bevel ingevolge subartikel 3; 
(i) enige ander faktor wat na die oordeel van die hof in aanmerking 
geneem behoort te word. 
Hierdie faktore is die maatstawwe waaraan 'n gade se vermoe om 
selfonderhoudend te wees, gemeet word. Die maatstawwe bepaal dus of 
die skoonbreuk - beginsel in 'n gegewe geval toegepas sal word al dan 
nie. 
189 Wet op Egskeiding 70 van 1979. 
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5.3.2 Rehabilitatiewe onderhoud 
Dit het egter die afgelope twee dekades nodig geword om onderhoud 
slegs vir 'n beperkte tydperk toe te staan ten einde mettertyd 'n skoon 
breuk te bewerkstellig. Dit staan as rehabilitatiewe onderhoud bekend en 
het vir die eerste keer in ons reg in Kroon v Kroon190, aanwending gevind. 
In die Kroon - saak191 is met verwysing na Hahlo 192 die volgende beslis: 
" ..... 'rehabilitative' maintenance may be awarded to middle - aged women 
who have for years devoted themselves full - time to the management of 
the house hold and the care of the children of the marriage ; it is awarded 
for a period sufficient to tide them over while being trained or retrained for 
a job or a profession ..... " 
In Pommerel v Pommerel 193 is beslis dat, slegs indien 'n vrou werklik in 
staat is om haarself te onderhou deurdat sy werksaam is of indien sy oor 
voldoende bates beskik, geen onderhoud aan haar toegestaan sal word 
nie. Die gade wat nie werksaam is nie se denkbeeldige geskiktheid om 
te werk, moet oorweeg word.194 lndien 'n vrou sou besluit om nie 
buitenshuis te werk nie, desnieteenstaande haar denkbeeldige 
geskiktheid om wel te werk, moet die redelikheid van haar besluit 
oorweeg word.195 
Verder het Burman R in Grasso v Grasso 196 die mening gehuldig dat 
rehabilitatiewe onderhoud slegs geskik sal wees in gevalle van of 
190 1986 (4) SA 616 (OK). 
191 Ibid. 
192 Hahlo : "Husband and Wife " 364. 
193 1990 (1) SA 998 (OK). 
194 Cronje DSP & Heaton J : " Casebook on the Law of Persons and Family Law " 529 
(hiema aangehaal as "Cronje & Heaton"). 
195 1990 (1) SA 998 (OK) op 1002. 
196 1987 (1) SA 48 (K) 58. 
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kinderlose egpare of waar die man na egskeiding nie voldoende inkomste 
genereer ten einde twee huishoudings te onderhou nie. In bogemelde 
gevalle word derhalwe in die praktyk op rehabilitatiewe onderhoud 
staatgemaak, terwyl dit nie noodwendig in die beste belang van die 
partye is nie.197 In casu 198 is egter beslis dat permanente onderhoud aan 
'n vrou met twee minderjarige kinders toegestaan moet word, hoofsaaklik 
vanwee die feit dat die man dit kon bekostig om onderhoud te betaal. Die 
Grasso - saak199 toon bloot aan dat elke geval op sy eie meriete 
beoordeel word en doen myns insiens in die praktyk nie afbreuk aan die 
wereldwye tendens teen die toekenning van permanente onderhoud 
nie.200 
Een van die vernaamste probleme met die huidige tendens om nie meer 
permanente onderhoud toe te staan nie, is dat rehabilitatiewe onderhoud 
slegs beperkte aanwending kan geniet, aangesien dit 'n voldonge feit is 
dat werksgeleenthede in ons land uiters skaars is. Reeds in 1988 is die 
toedrag van sake in oenskou geneem en het die regter in Kroon v 
Kroon2°1 as volg opgemerk: 
" ... present prospects of employment for this country for unqualified 
women in their middle forties are depressing" 
Hierdie situasie het myns insiens geensins verbeter nie en 
werksgeleenthede is oor die algemeen nog steeds nie vrylik beskikbaar 
nie. 
197 Ibid. 
198 Supra 60 
199 Supra 48 
20° Cronje & Heaton 526. 
201 1986 (4) SA 616 (OK) 631. 
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'n Verdere probleem is dat die verdienvermoe van gades wat vir jare lank 
huisvroue was, van wesenlike belang is ten einde te bepaal of 
rehabilitatiewe onderhoud toegeken behoort te word en of van die gade 
verwag kan word om buitenshuis te werk. Myns insiens word veral ouer 
ongekwalifiseerde vroue se potensiele verdienvermoe oorskat. Dit strek 
tot hulle nadeel aangesien onvoldoende onderhoud toegeken word. In 
die Kroon - saak202 is egter beslis dat geen denkbeeldige verdienvermoe 
aan 'n vrou toegeken sal word wat nie oor die nodige vaardighede beskik 
om opgelei of heropgelei te word in die een of ander beroep nie. 
5.3.3 Nominale onderhoud 
Nominale onderhoud laat 'n agterdeur oop vir partye wat in die toekoms 
onderhoudsbehoeftig raak. Sodanige onderhoud kan later, indien dit 
noodsaaklik word, in substansiele onderhoud omskep word.203 Die howe 
se standpunte verskil met betrekking tot die vraag wanneer nominale 
onderhoudsbevele uitgereik behoort te word, al dan nie. 
202 Ibid. 
203 Barnard, Cronje & Olivier 296. 
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Volgens Van Schalkwyk204 bestaan daar drie benaderings wat onderskei 
kan word, naamlik: 
(a) die billikheidsbenadering; 
(b) of daar 'n rede bestaan op grand waarvan die aanspraakmaker in 
die toekoms waarskynlik onderhoud sal benodig en of dit reg en 
billik is dat daarvoor voorsiening gemaak moet word; 
(c) die hof beskik oor 'n diskresie om nominale onderhoud toe te 
staan, in gevalle waar die aanspraakmaker vir onderhoud in terme 
van artikel 7(2)205 kwalifiseer, soos beslis is in Qoza v Qoza.206 
Uit die drie verskillende benaderings is daar egter een aspek wat 
vasstaan - die howe is deesdae baie minder genee om nominale 
onderhoud toe te staan as voorheen. Hierdie houding van die howe 
onderskraag natuurlik die skoonbreuk- beginsel 
204 Van Schalkwyk: "Bronnebundel" 382 en die regspraak daarin vermeld. 
205 Wet op Egskeiding 70van1979. 
206 1989 (4) SA 838 (Ck). 
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5.3.4. Gevolgtrekking 
Die skoonbreuk- beginsel se invloed op die gebied van die 
onderhoudsreg is dus alreeds vasgele. Ek onderskryf Van Zyl207 se 
stelling waar sy die mening uitspreek dat ons howe, waar een of meer 
van die volgende faktore teenwoordig is, slegs rehabilitatiewe - of geen 
onderhoud toestaan nie: 
(a) waar die vrou jonk of redelik jonk is; 208 
(b) sy geen kinders, of geen jong kinders het nie; 
(c) sy gedurende haar getroude lewe of ten tyde van haar 
onderhoudsaansoek, werksaam was; 
(d) sy in goeie gesondheid verkeer; 
(e) 'n huwelik van korte duur was. 
lndien daar kinders uit 'n huwelik gebore is, sal die toepassing van 'n 
skoon breuk tussen gades sekere praktiese implikasies he. Dit is 
kunsmatig om 'n streng onderskeid te tref tussen onderhoud ten guns te 
207 Van Zyl : "Maintenance " 23. 
208 Daar is natuurlik uitsonderings op die reel, vgl. Brink v Brink 1983 (3) SA 217 (D) waar 
nominale onderhoud toegestaan is aan 'n jong vrou wat werksaam was en twee jong kinders 
gehad het. 
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van 'n gade en onderhoud ten aansien van kinders. 209 Die moeder se 
finansiele posisie raak noodwendig die kinders wat in haar sorg is. 
'n Lae - of rehabilitatiewe onderhoudstoekenning aan die vrou wat haar in 
'n swak finansiele posisie plaas, be"invloed die kinders wat in haar sorg is 
nadelig. 210 
Dit is myns insiens 'n juiste opsomming van die huidige toedrag van sake 
met betrekking tot onderhoud in Suid-Afrika. 
5.4 Herverdelingsbevele 
5.4.1 lnleiding 
Regspraak weerspieel 'n wegbeweeg van permanente 
onderhoudsbevele na eiendomsverdeling tussen partye ten einde 'n 
skoon breuk tussen die partye te bewerkstellig.211 
In die geval van huwelike buite gemeenskap van goed en van wins-en-
verlies waarop die aanwasbedeling nie van toepassing is nie, het die 
wetgewer artikels 7(3) - 7(9) van die Wet op Egskeiding212 van toepassing 
gemaak. Die invoeging van bogenoemde artikels het myns insiens ten 
doel om 'n billike verdeling van bates by ontbinding van die huwelik te 
bewerkstellig. Die herverdelingsdiskresie hou sekere voordele in en is in 
209 Clark B: "Children's right to support: a public responsibility?" 1996Acta Juridica 87. 
210 Ibid 
211 Sinclair: "Duty of support" 82. 
212 70 van 1979. 
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beginsel aan te beveel waar daar genoeg eiendom is om te verdeel.213 
Die oogmerk hiermee is om onbillikhede uit die weg te ruim wat ontstaan 
het weens die feit dat 'n gade by ontbinding van sodanige huwelik geen 
aanspraak gehad het op die bates van die ander gade nie, ongeag die 
feit dat hy of sy 'n direkte of indirekte bydrae tot die groei of 
instandhouding van die ander gade se boedel gelewer het.214 
5.4.2 Tipe huwelike waarop die herverdelingsdiskresie van toepassing is 
Die howe se herverdelingsdiskresie is van toepassing op huwelike van 
Blankes, Kleurlinge en lndiers v66r 1 November 1984 en huwelike van 
Swartes v66r 2 Desember 1988, gesluit buite gemeenskap van goed met 
uitsluiting van die aanwasbedeling. In enige van die huwelike waar daar 
geen ooreenkoms aangegaan was met betrekking tot die verdeling van 
bates nie, is die herverdelingsdiskresie van toepassing. Die diskresie van 
die hof is dus tydsgebonde en nie van toepassing op bestaande 
huwelike gesluit op of na 1 November 1984 in die geval van Blankes, 
Kleurlinge en lndiers en 2 Desember 1988 in die geval van Swartes, nie. 
Die beperking op die hof se diskresie kan moontlik in die Konstitusionele 
Hof aangeveg word as synde teenstrydig te wees met die 
gelykheidsbepaling van die Grondwet.215 Alie huwelike wat algehele 
skeiding van goed tot gevolg het, word dus tans nie op dieselfde manier 
behandel nie en dit kan moontlik ongrondwetlik wees. 
Verder het die howe altyd 'n diskresie om bates te herverdeel by 
poliginiese gebruiklike verbindings, maar nie by monogame gebruiklike 
213 Sinclair: "Duty of support" 83. Die vernaamste voordeel is myns insiens die bewerkstelliging van 'n 
skoon breuk. 
214 Visser PJ & Potgieter JM: '1nleiding tot die Familiereg" 165. 
215 Artikel 9(1) van die Grondwet 108 van 1996. 
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verbindings nie.216 Hierdie posisie is 'n verdere ongelykheid wat ingevolge 
die Grondwet 217 aanvegbaar kan wees. 
Argumente kan egter aangevoer word dat die hof se diskresie moontlik 
wyer behoort te strek as wat tans die geval is. Sinclair218 meld dat die 
diskresie eerder tot onsekerheid lei as om dit te verminder. Wetgewing se 
hoofdoel is om 'n billike en regverdige resultaat te bewerkstellig. As 
gevolg hiervan is Sinclair van mening dat 'n soepel of buigbare 
benadering met betrekking tot die interpretasie van die jurisdiksionele 
voorvereistes meer van 'n aantrekkingkrag behoort te he, as 'n formele 
een.219 Verder is sy van mening dat dit billik en geregverdig mag wees 
om eiendom te herverdeel, alhoewel daar nie bewys is van 'n bydrae wat 
gelei het tot die instandhouding of groei van die ander eggenoot se 
boedel nie en dat ander oorwegings ook inaggeneem kan word om 'n 
billike en regverdige gevolg te bewerkstellig.220 
Clark en Van Heerden221 verwys na die Engelse reg se buitengewoon 
wye regterlike diskresie. Hulle is van mening dat die Suid-Afrikaanse 
howe se diskresie na alle huwelike uitgebrei moet word. Die enigste 
voorvereiste vir die uitoefening van hierdie diskresie behoort te wees dat 
die hof met inagneming van alle omringende omstandighede, 'n billike en 
216 Artikel 8(4)(b) van die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike 120 van 1998, welke wet op 
15 November 2000 inwerking getree het. 
217 Wet 108 van 1996. 
218 Sinclair JD : "Divorce and judicial discretion - in search of the middle ground" 1989 SALi 252 
(hiema aangehaal as: "Divorce and Judicial discretion"). Dit is myns insiens die oorkoepelende 
benadering waaronder die hof se diskresie uitgeoefen behoort te word. 
219 Supra 253. Die jurisdiksionele voorvereistes is die volgende: (a) 'n Direkte of indirekte bydrae tot die 
groei of instandhouding van die boedel; en (b) die vereiste dat die bydrae billik moet wees ten einde 'n 
verdeling te gelas - vgl. artikel 7(4) van die Wet op Egskeiding 70 van 1979. 
220 Supra 256. Sien ook Costa A: "A plea for the reform of sec 7(3) of the Divorce Act 70of1979 as 
amended" 1990 De Rebus 971 waar hy meld dat die bepaling van die Matrimonial Causes Act van 
1973 soos gewysig, naamlik dat die bydrae wat 'n party gemaak het tot die "welfare" van die 
huishouding in ag geneem kan word, genoegsaam is en oorgeneem behoort te word. 
221 Clark B & Van Heerden BJ : " Asset redistribution on divorce - the exercise of judicial discretion " 
1989 SALi ( hiema aarigehaal as Clark & Van Heerden: "Asset redistribution") 247. 
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regverdige verdeling gelas. Hierdie standpunte van Sinclair, Clark en van 
Heerden bevoordeel myns insiens die posisie van vrouens wat by 
egskeiding aan die hoof van gesinne staan en word derhalwe deur my 
ondersteun. 
5.5 Bydraevereiste 
Artikel 7(4)222 stel twee voorvereistes alvorens die hof 'n bevel in terme 
van artikel 7(3) kan uitvaardig. Die eerste vereiste is die kwessie van die 
bydrae, wat bloat 'n feitelike bevinding behels. 'n Bydrae kan op 'n direkte 
of indirekte wyse gelewer word.223 'n Geldelike bydrae kwalifiseer as 'n 
direkte bydrae en lewering van dienste of die besparing van uitgawes 
kwalifiseer as 'n indirekte bydrae.224 Kwessies random indirekte bydraes 
het meestal die aandag van die howe geniet. Bydraes wat vroue 
gedurende 'n huwelik kan lewer, is uitgebreid en word as volg beskryf :225 
"(She) made innumerable contributions to the growth of the plaintiff's 
estate. She gave him her wages ; she rendered services in his business 
and in his home.... She contributed directly , indirectly , continously and 
capably to the maintenance and increase of his estate. That contribution 
was very substantial indeed. The plaintiff had a secretary and general 
assistant in his business , a mistress , a house maid , a cook , a 
seamstress , a scullery maid a laundress a nanny , a governess , a 
general domestic manager and a messenger. " 
Die tweede vereiste vir die verlening van 'n herverdelingsbevel is dat die 
hof oortuig moet wees dat dit as gevolg van die bydrae, billik en regverdig 
222 Wet op Egskeiding 70 van 1979. 
223 Artikel 7(4) van Wet 70 van 1979. 
224 Van Gysen v Van Gysen 1986 (1) SA 56 (K) 63 J - 64 A 
225 Beaumont v Beaumont 1985 (4) SA 171 (W) met goedkeuring aangehaal in die Appelhofsaak, 
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is om 'n herverdelingsbevel te maak.226 Met ander woorde, hoe groter 'n 
vrou se bydrae geag word, hoe groter sal die herverdelingsbevel wees 
wat in haar guns gemaak word en hoe makliker kan 'n skoon breuk 
bewerkstellig word. 
Alhoewel daar aanvanklik 'n aantal beperkings op die bydrae vereiste 
geplaas is, lyk dit asof die meeste van hierdie beperkings nou ter 
ondersteuning van die skoonbreuk- tendens uit die weg geruim is. So 
byvoorbeeld is daar geargumenteer dat die nakoming van bloot 
gemeenregtelike pligte deur 'n huisvrou, nie as 'n bydrae gesien kan 
word wat aanleiding kan gee tot 'n herverdelingsbevel nie.227 
Bogenoemde argumente is egter in die Beaumont-saak 228 verwerp, waar 
die volgende na aanleiding van die bewoording van artikel 7(4) beslis is: 
"In my view there can be no doubt that the plain or ordinary meaning of 
these words is so wide that they embrace the performance by a wife or 
the ordinary duties of 'looking after the home' and 'caring for the family', 
by doing that, she is assuredly rendering services and saving expenses 
which must necessarily contribute indirectly to the maintenance or 
increase of the husband's estate." 
Met betrekking tot die vraag of 'n geldwaarde op die bydrae geplaas moet 
word, het ons regspraak 'n geleidelike verslapping ondergaan vanaf 'n 
rigiede tot 'n minder streng houding daarteenoor. Volgens Kretschmer v 
Beaumont v Beaumont 1987 (1) SA 967 (A). 
226 Artikel 7(4) van Wet 70 van 1979. 
227 Vgl. Sonnekus se artikel "Egskeiding: Die maatstawwe by die toepassing van die diskresie vir 
herverdeling van bates en vir onderhoud" 1987 THRHR 331 waarin hy die argumente in detail 
uiteensit op 336-338. 
228 1987 (1) SA 967 (A) 997. 
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Kretschmer229 moet 'n geldwaarde aan 'n bydrae gekoppel kan word 
voordat dit in berekening gebring word vir die doeleindes van 'n 
herverdelingsbevel. Die blote feit egter dat 'n spesifieke diens wat 
gelewer word geld sal kos indien dit deur 'n derde persoon verrig word, 
betaken nie noodwendig dat 'n geldwaarde daarop geplaas behoort te 
word vir die doeleindes van 'n herverdelingsbevel nie.230 Waar 'n vrou 'n 
diens verrig bloat in haar hoedanigheid as huisvrou, betaken die feit dat 
'n derde persoon hierdie diens teen betaling kan verrig, nie dat sodanige 
diens as 'n bydrae geag word nie.231 Verder word vereis dat die bydrae 
wat sy maak meer moet wees as 'n bydrae tot haar eie onderhoud 
voordat bevind kan word dat sy bygedra het tot die groei of 
instandhouding van haar manse boedel.232 
In die Katz-saak233 waar die bydrae die vorm van daadwerklike 
handelinge aangeneem het, is uiteindelik beslis dat dit nie 'n vereiste is 
dat 'n geldwaarde aan die bydraes geheg hoef te word nie en dat dit nie 
nodig is om getuienis aan te bied dat, indien die vrou nie hierdie dienste 
verrig het nie, die man iemand anders teen betaling sou kry om dit te 
verrig nie. Verder is oak bevind dat dit nie nodig is dat 'n eggenoot moet 
bewys dat sy of haar bydrae meer behels het as 'n bydrae tot eie 
onderhoud nie. 234 
229 1989 (1) SA 556 (W) 579. 
230 Ibid. 
231 Kretschmer supra 579. 
232 Supra 582. 
233 1989 (3) SA 1 (A) 12. 
234 Katz supra 15. 
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Verder is in Kritzinger v Kritzinger235 beslis dat 'n bydrae op 'n positiewe 
optrede moet neerkom, waardeur 'n kousale verband bewerkstellig word 
tussen die handeling en die groei of instandhouding van die ander party 
se boedel. Die Appelhof het beslis dat die blote opoffering van 'n 
belowende loopbaan, sander dat dit gepaard gaan met die verskaffing 
van dienste aan die ander gade of die besparing van uitgawes wat 
andersins aangegaan moes word, of 'n ander faktor waarop 'n 
geldwaarde redelikerwys geplaas word, nie as 'n bydrae geag word vir 
doeleindes van 'n herverdelingsbevel nie.236 Die regter in die Kritzinger-
saak237 gebruik die voorbeeld waarin hy meld dat die blote feit dat 'n 
dame haar mediese studies onderbreek ten einde haar man in sy 
politieke loopbaan behulpsaam te wees, opsigself nie voldoende is om 
haar 'n aanspraak op herverdeling van sy bates te gee nie. Volgens 
Sonnekus238 word die indruk geskep dat die vordering van die eertydse 
mediese student sou faal omdat dit moeilik sou wees om die omvang van 
haar potensiele inkomste te bereken. Die Kritzinger - saak239is egter deur 
Clark en van Heerden gekritiseer.240 Hulle wys daarop dat 'n bydrae in 
terme van artikel 7(4) van die Wet op Egskeiding 241 ook op enige ander 
wyse gemaak kan word en dat die woord "ander'', wyd gei'nterpreteer 
kan word.242 lndien die aard van 'n bydrae onnodig tot 'n positiewe 
handeling beperk word, sal dit die uitoefening van die howe se judisiele 
diskresie onnodig aanbande le.243 
235 1989(1) SA 67 (A) 88. 
236 Ibid Vgl. ook Kretschmer supra 580 G- 581 C, waar die volgende gese is: "Section 7(3) is not 
an action for damages as a result of a lost opportunity to build up an own estate". 
237 1989 (1) SA 67 (A) 89. 
238 Sonnekus: "Huweliksopofferings" 259 met verwysing na die Kritzinger-saaksupra 89 C-D. Ten aansien 
van die weiering om die loopbaanopoffering van een gade in ag te neem as 'n bydrae, meld 
Sinclair"Divorce and judicial discretion" 254 dat "human capital depreciation" of "career 
opportunity cost", 'n rol speel met betrekking tot die herverdeling van eiendom en onderhoud in die 
Verenigde State van Amerika en dat die Engelse howe ook tot 'n mate daardeur belnvloed is. 
239 1989 (1) SA 67 (A). 
24° Clark en Van Heerden: "Asset redistribution" 246. 
241 Wet 70 van 1979. 
242 Clark en Van Heerden: "Asset redistribution" 246. 
243 Ibid. 
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Volgens Clark en van Heerden244 het die hot 'n buigsame benadering 
nodig om aan die wye verskeidenheid omstandighede wat by 'n 
herverdelingsbevel ter sake is, reg te laat geskied. 
5.6 Maatstaf vir die verdeling van die bates 
Die Engelse reg het 'n derde van die gesamentlike bates toegeken aan 
die party met die minste bates.245 Alhoewel hierdie maatstaf nie 'n vaste 
beginsel daarstel nie, is dit tog in 'n aantal sake in ons howe toegepas.246 
Die Appelhof het egter in die Beaumont-saak247 bevind dat geen 
regverdiging bestaan op grond waarvan die een-derde-reel as 
vertrekpunt by 'n herverdelingsbevel gebruik moet word nie. Die bates 
van die partye kan ook nie om die helfte verdeel word asof dit 
vennootskapsbates is nie. In die Kritzinger-saak248 het die Appelhof, in 
die lig van die feite van die saak, bevind dat geen regverdiging bestaan 
vir die bevinding van die hot a quo naamlik dat bates van die partye soos 
vennootskapsbates verdeel moet word nie, sonder om ag te slaan op die 
bekende en bewese bydraes van elkeen van die partye.249 Die bevinding 
van die Appelhof impliseer dat daar van 'n herverdeling slegs sprake kan 
wees indien dit in ooreenstemming met die beginsels van die 
vennootskapsreg geskied of in ooreenstemming met die vereistes van die 
244 Clark en Van Heerden : "Asset redistribution" 247. 
245 Barnard, Cronje & Olivier 286. Sien my bespreking opp. 30-31. 
246 Ibid, met verwysing na Van Gysen v Van Gysen 1986 (1) SA 56 (K); Grasso v Grasso 1987 (1) SA 
48 (K) op 52 G Mac Gregor v Mac Gregor 1986 (3) SA 644 (K). 
247 Beaumont v Beaumont 1987 (1) SA 967 (A). 
248 Sonnekus: "Huweliksopofferings" 253, met verwysing na Kritziner v Kritzinger 1989 (1) SA 69 
(A). 
249 Ibid 
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herverdelingsbevoegdheid. 250 
Die omvang van 'n herverdelingsbevel (wat myns insiens die 
suksesvolheid van 'n skoon breuk bepaal), is gelee in die hof se 
diskresionere bevoegdheid van dit wat billik is, wat op sy beurt weer 
bepaal word met inagneming van die faktore in artikel 7(5) gemeld.251 
Uitoefening van hierdie diskresionere bevoegdheid deur die howe is 
derhalwe die wyse waarop 'n moontlike skoon breuk bewerkstellig kan 
word. 
5. 7 Faktore wat inaggeneem moet word om 'n billike verdeling te 
bewerkstellig 
In Beaumont v Beaumonf-52 het Botha AR die mening gehuldig dat enige 
poging om riglyne vir die toepassing van artikel 7(3) te formuleer 
benewens die wat reeds deur artikel 7(5) verskaf word, nie van nut of 
haalbaar sal wees nie. Volgens Botha AR kan 'n herverdelingsbevel in 'n 
wye verskeidenheid omstandighede van toepassing wees en gevolglik 
sal enige poging om riglyne te verskaf vir die uitoefening van die hof se 
diskresie, eerder tot onsekerheid lei as om dit te verminder. 253 Een van 
die vernaamste faktore wat die potensiaal het om die herverdelingsbevel 
250 Ibid. 
251 Beaumont v Beaumont 1987 (1) SA 967 (A) 991. 
252 1987 (1) SA 967 (A) . 
253 Supra 996. 
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van die hof te be'invloed, is myns insiens artikel 7(5)(a)254 waarin melding 
gemaak word van die bestaande vermoens en verpligtinge van die 
partye. In die Engelse reg word benewens bestaande vermoens, ook 
toekomstige vermoens inaggeneem by die verdeling van eiendom, sowel 
as by die toekenning van onderhoud.255 In die Suid - Afrikaanse reg 
behoort die toekomstige vermoe of boedel streng gesproke geen invloed 
uit te oefen op die vraag na 'n billike aandeel in die reedsbestaande 
boedel, soos dit by eiendomsverdeling in die Suid-Afrikaanse reg van 
toe passing is nie. 256 Dit is myns insiens 'n groat leemte in die Su id -
Afrikaanse reg. Alhoewel daar begin word om te beweeg na die 
erkenning van new property, soos vermeld in artikel 7(7)(a)257,is daar nog 
'n ver pad om te loop. lngevolge artikel 7(7)(a)258word die pensioenbelang 
van 'n gade geag deel te wees van sy of haar bates ten einde die 
vermoensregtelike voordele te bepaal waarop die ander party in 'n 
egskeidingsgeding geregtig is. 
5.8 Die verband tussen artikels 7(2) en 7(3)259 
Dit is duidelik dat daar 'n onderlinge verband tussen artikels 7(2) en 7(3) 
254 Wet op Egskeiding 70 van 1979. 
255 Sonnekus: "Artikel 36" 333. 
256 Sonnekus "Artikel 36" 333. 
257 Wet op Egskeiding 70 van 1979. 
258 Ibid. 
259 Wet op Egskeiding 70 van 1979. 
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bestaan.260 lngevolge artikel 7(2) word spesifiek voorsiening gemaak dat 
'n bevel in terme van artikel 7(3) in aanmerking geneem kan word by die 
verlening van 'n onderhoudsbevel. Artikel 7(2) word egter nie spesifiek 
ingesluit in die lys van faktore gemeld in artikel 7(5) wat by 'n 
herverdelingsbevel in aanmerking geneem moet word nie. Ons regspraak 
ondersteun egter wel die standpunt dat 'n bevel in terme van artikel 7(2) 
inaggeneem kan word ingevolge artikel 7(5)(d), waarvolgens enige ander 
faktor na die hof se oordeel, by 'n herverdelingsbevel in aanmerking 
geneem kan word.261 'n Onderhoudsbevel kan dus, en moet myns 
insiens, inaggeneem word om die omvang van 'n herverdelingsbevel in 
terme van artikel 7(3) te bepaal.262 
Die hof se uitgangspunt moet wees om billikheid en geregtigheid te 
bewerkstellig tussen beide partye deur 'n bevel te maak of in terme van 
subartikels (2) of (3) of bevele in terme van beide subartikels, met 
inagneming van die vermoe, behoeftes en verpligting van die partye en 
ander relevante faktore. Wanneer die hof toepassing van artikels 7(2) en 
7(3) oorweeg, sal die hof poog om daarmee 'n skoon breuk of finansiele 
onafhanklikheid tussen die partye te bewerkstellig.263 
In die Katz-saak264 is as volg beslis: 
260 BeaumontvBeaumont 1987 (1) SA 967 (A) 992. 
261 Ibid . Hierdie standpunt is oorspronklik deur Kriegler R in die hof a quo in Beaumont v 
Beaumont, 1985 (4) SA 171 (W) gestel; in Kroon v Kroon 1986 (4) 616 (OK) 629 I- 630 C 
bevestig, asook in Beaumont v Beaumont 1987 (1) SA 967 (A) 992B-F; Archer v Archer 1989 (2) 
SA 885 (OK) 891 en Katz v Katz, 1989 (3) SA 1 (A) 10-11. 
262 Beaumont v Beaumont 1987 (1) SA 967 (A) 992. 
263 Beaumont supra 993. 
264 Katz v Katz 1989 (3) SA 1 (A) 11. 
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"It is obvious that a 'complete determination of the financial dependence 
of on party on the other ' cannot be achieved so long as there is to be 
an order for the periodical payment of maintenance. It follows that it will 
frequently (one may almost say, generally) be necessary, if a clean 
break is to be achieved, that the amount of the determination should be 
at least such that the spouse concerned will be in a financial position to . 
maintain herself or himself. In such circumstances a court will ordinarily 
take into account the spouse's maintenance needs." 
Dit is dus duidelik dat 'n skoon breuk toegepas word deur net 'n 
herverdelingsbevel in terme van artikel 7(3) toe te staan en ook deur klem 
te le op die omvang van die bevel. 
In Beaumont v Beaumont 265 is 'n onderhoudsbevel tesame met 'n herver-
delingsbevel toegestaan. Uit die saak blyk dit duidelik dat die 
herverdelingsbevel groter sou gewees het indien geen onderhoudsbevel 
uitgereik is nie. 266 
In die Archer-267 en Katz-sake268 is geen onderhoudsbevel uitgereik nie, 
maar wel herverdelingsbevele van 'n aansienlike omvang, ten einde die 
eggenotes in die sake in staat te stel om hulself te onderhou. In gevalle 
waar artikel 7(2) nie van toepassing is nie of 'n minder belangrike rol 
speel, soos by tydelike rehabilitatiewe onderhoud, is dit dus duidelik dat 
265 1987 (1) SA 967 (A). 
266 Van Schalkwyk LN: "Artikel 7(3) van die Wet op Egskeiding 70 van 1979 - toepassing by lompsom 
as onderhoudsbevel" 1999 TSAR 384 (hierna aangehaal as Van Schalkwyk: "Artikel 7(3)") met 
verwysing na Beaumont v Beaumont, 1985 (4) SA 171 (W). 
267 1989 (2) SA 885 (OK). 
268 1989 (3) SA 1 (A). 
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artikel 7(3) 'n versorgings- of onderhoudsfunksie kan vervul.269 
Volgens Van Schalkwyk270 sal 'n herverdelingsbevel alleen 'n 
onderhoudsfunksie kan vervul in navolging van die skoonbreuk- beginsel, 
indien daar ook 'n eiendomsverdeling plaasgevind het in terme van 
artikel 7(3). Hierdie standpunt is teenstrydig met die beslissing in 
Esterhuizen v Esterhuizen 271 waarin die hot artikel 7(3) toegepas het en 
'n lompsomonderhoudsbevel uitgereik het, terwyl die eiser nie geregtig 
was op 'n artikel 7(3)-herverdelingsbevel nie. Die Jex domicillii matrimonii 
wat die vermoensregtelike gevolge van die huwelik in bogemelde 
sake gereel het, het nie vir 'n artikel 7(3)-bevel voorsiening gemaak nie. 
Onderhoudsbehoeftes moet uit die beskikbare eiendom bevredig word. 
Dit is voor-die-handliggend dat slegs in gevalle waar daar genoegsame 
eiendom vir verdeling beskikbaar is, 'n werklike en onmiddellike skoon 
breuk bewerkstellig kan word. 272 In gevalle egter waar 'n 
herverdelingsbevel nie toegepas kan word nie soos in die Esterhuizen -
269 Hier word gesteun op die argumente soos dit uiteengesit word in Van Schalkwyk: "Artikel 7(3)" 
384. 
270 Supra 388. 
271 1999 (1) SA 492 (K). 
272 Archer v Archer supra 894. 
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saak273help dit nie dat daar genoegsame eiendom vir verdeling 
beskikbaar is nie.ln sulke gevalle bepleit van Schalkwyk274 dat artikel 
7(2) gewysig moet word om voorsiening te maak vir 
lompsomonderhoudsbevele, om op so 'n wyse 'n skoon breuk te 
bewerkstellig. Dit is myns insiens 'n juiste opsomming van die huidige 
toedrag van sake met betrekking tot die herverdeling van bates in Suid -
Afrika. 
273 Supra 1. 
274 Van Schalkwyk: "Artikel 7(3)" 390. 
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HOOFSTUK 6 : SLOT 
Krauskopf 275huldig die mening dat die familiereg neig om te 
konsentreer op die hoer - en middelinkomstegesinne. Die neiging het 
ook in die Suid - Afrikaanse bestel neerslag gevind. Dit is inderdaad 'n 
ernstige aanklag teen die regspleging, aangesien daar nie doeltreffend 
daarin geslaag word om die sosiaal - maatskaplike posisie van 
geskeide vroue met afhanklike kinders aan te spreek nie. Vroue maak 
effens meer as die helfte van die Suid - Afrikaanse bevolking uit. 276' 
Armoede en 'n lae onderwyspeil is belangrike struikelblokke op die pad 
van vroue se ekonomiese vooruitgang.277 Vroue vorm die meerderheid 
van die werkers in die informele sektor, waar salarisse oor die 
algemeen laer is en daar geen byvoordele is nie.278 'n Groot persentasie 
vroue in ons samelewing is enkellopend, het afhanklike kinders, verdien 
'n karige inkomste en het 'n gemiddelde tot lae onderwyspeil.279 
Herverdelingsbevele in gevolge artikel 7(3)-(6) van die Wet op 
Egskeiding 280 kan 'n verreikende invloed op die finansiele posisie van 
275 Krauskopf 82. 
276 White Paper for Social Welfare - Department of Welfare 1997 S 1. 
277 Ibid. 
278 Ibid. 
279 Vgl. ook hfst. 1 p. 1 hierbo. 
280 70 van 1979. 
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gades na ontbinding van die huwelik he281 en 'n belangrike rol speel om 
die vrou se finansiele posisie te verbeter. Hierdie proses behoort meer 
soepel toegepas te word, soos wat die Amerikaanse en Engelse reg -
stelsels die aangeleentheid benader. Eiendom behoort, ongeag eie-
naarskap daarvan, in die beste belang van beide partye sowel as hulle 
kinders, op 'n billike grondslag, verdeel te word. Die herverdelings-
bevoegdheid in die Suid - Afrikaanse reg behoort op alle huwelike van 
toepassing gemaak te word, ongeag welke huweliksgoederebestel 
daarop van toepassing is en ongeag die datum waarop die huwelik 
gesluit is. 282 Daar behoort statutere erkenning verleen te word aan die 
sogenaamde" new property", sodat daar meer eiendom vir verdeling 
beskikbaar is. 283 
Hoe " liberaal "eiendomsverdeling ookal toegepas word, moet steeds in 
gedagte gehou word dat 'n verdeling van huweliksgoedere in die 
meeste gevalle nie die primere wyse kan wees waarop die vermoens -
regtelike gevolge van gades na egskeiding gereel word nie. Glendon 284 
is van mening dat die bewerkstelliging van 'n skoon breuk onrealisties 
is, " .... in those cases where minor children are present and in many 
cases where one spouse devoted years to raising children who are now 
grown." Weitzman 285 is oak van mening dat die skoonbreuk - beginsel 
nie altyd in die praktyk haalbaar is nie. Periodieke betalings is volgens 
haar die enigste wyse waarop vroue in gepaste gevalle vergoed kan word 
vir verlies aan verdienvermoe as gevolg van huweliksluiting en die 
versorging van kinders.286 Hierdie vergoedende aspek van onderhoud 
281 Ibid. 
282 Vgl. my bespreking in hfst. 5 par. 5.4.2. 
283 Vgl. my bespreking in hfst. 5 par. 5.7. 
284 Glendon 235. 
285 Weitzman : "Divorce Revolution" 190. 
286 Ibid. 
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behoort nie uit die oog verloor te word nie en behoort meer aandag in 
die Suid - Afrikaanse reg te geniet. In hierdie verband is die argument 
van die skrywer De Jong 287 sinvol, waarin sy meld dat die 
gemeenregtelike vereistes vir onderhoud, naamlik behoefte en vermoe 
om te betaal, nie die enigste vereistes is wanneer onderhoud na 
egskeiding oorweeg moet word nie. Sy staaf die standpunt met verwysing 
na die sake van Nilsson v Nilsson 288 en Rousalis v Rousa/is 289 asook 
die volgende faktore vermeld in artikel 7 (2) 290naamlik : 
(a) lewenstandaard van die partye voor egskeiding ; 
(b) die gedrag van die partye vir sover dit relevant is met betrekking tot 
die verbrokkeling van die huwelik ; 
(c) of 'n herverdelingsbevel gemaak word aldan nie ; 
(d) enige ander faktor wat die hof in ag neem ten einde 'n billike 
oplossing te bewerkstellig, wat volgens haar geen verband hou met 
behoeftes nie. 
Sy is van mening, aangesien artikel 7(2) 291 'n billike beslissing vereis en 
die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 292 wesenlike gelykheid 
in artikel 9 waarborg, die hof onder die" enige ander faktor " - maatstaf 
kwessies in ag moet neem soos die ongelykheid in die finansiele posisie 
tussen gades na egskeiding en die mate waarin die ongelykheid te wyte 
287 De Jong M " New trends regarding the maintenance of spouses upon divorce " 1999 THRHR 84. 
288 1984 (2) SA 294 (K). 
289 1980 (3) SA 446 (K). 
290 Wet op Egskeiding 70 van 1979. 
291 Ibid. 
292 108 van 1996. 
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is aan die egskeiding.293 Die siening laat ruimte oop vir permanente 
onderhoudstoekennings vir saver as wat die ongelykheid in die finansiele 
posisie nie deur middel van die huweliksgoederebestel of 'n 
herverdelingebevel, in terme van artikel 7(3) van die Wet op Egskeiding, 
herstel is nie. 294 
Die Suid - Afrikaanse wetgewer beset die belangrikheid van periodieke 
onderhoudsbetalings, aangesien daar nou in die nuwe Wet op 
Onderhoud 295 voorsiening gemaak word vir die effektiewe afdwinging 
van onderhoudsverpligtinge. Dit word egter voorsien dat die huidige 
probleme wat met die afdwinging van onderhoudsbevele ervaar word nie 
eensklaps met die nuwe wet uit die weg geruim gaan word nie. 
Sonnekus 296 is van mening dat, indien dit nie redelikerwys van 'n 
persoon verwag kan word om benede 'n minimum lewenspeil te leef 
nie, 'n kollektiewe verantwoordelikheid op die staat rus om in die 
aanvullende behoeftes te voorsien. Hedendaags rus die plig natuurlik 
op die staat om in terme van Artikel 27 (1 )(c) van die Grondwet 297 
finansiele bystand aan hulpbehoewendes te verleen. Dit lei egter tot 'n 
praktiese probleem aangesien maatskaplike welsynsdienste of 
ontbreek of nie genoegsaam is nie. 298 
Gesien in die lig van die probleme wat met private onderhoud en 
293 De Jong 84. 
294 Ibid. 
295 Wet 99 van 1998. 
296 Sonnekus JC : " Onderhoud na Egskeiding " 1988 TSAR 449 (hiema aangehaal as Sonnekus: 
"Onderhoud "). 
297 108 van 1996. 
298 Sinclair & Heaton 148. 
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staatsondersteunde welsyns -dienste ondervind word, is dit miskien 
aangewese om die probleem van onderhoud na egskeiding aan te 
spreek deur middel van 'n kombinasie van private onderhoud en 
staatshulp. 
Die logika en filosofie verbonde aan die skoonbreuk- beginsel is 
aanvaarbaar. Dit is maklik implimenteerbaar en is ook toekomsgerig. 
Ondeurdagte toepassing daarvan het egter myns insiens tot ernstige 
finansiele gevolge vir 'n groot aantal enkelouergesinne na egskeiding 
gelei. 299 
Die stelsel van gesinshowe wat in enkele sentra funksioneer, behoort so 
spoedig moontlik landswyd ge"implimenteer te word, sodat egskeidings -
en verwante aangeleenthede die nodige aandag kan kry wat dit verdien 
en sodat skoonbreuk- bevele nie deur-die-bank deur egskeidingsbevele 
verleen word nie, maar alleen in daardie gevalle waar dit kan meewerk 
om 'n gade selfonderhoudend te maak. 
Dit is so dat die grondwetlike norm van gelykheid deurgesypel het na 
alle vlakke van ons samelewing en die primere dryfkrag agter die skoon 
- breuk beginsel is. Ons samelewing het nog 'n ver pad om te loop ten 
einde die tradisionele huweliksrolverdeling afgeskud te kry. Die 
patriargale struktuur van ons samelewing behoort in wese te verander. 
Die volgende behoort voortdurend in gedagte gehou te word : "Private 
family law will fail to promote true equality if it retreats into generalised 
concepts of formal equality and restricted state int,rvenitsbreakdown." 
300 
299 Sien hfst. 1 hierbo. 
300 Bailey - Harris R" Equality or inequality within the family? Ideology, reality and the law's 
response " in Eekelaar J & Nhlapo R (reds) The changing family- family forms and family law 
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